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lin. B. S. P.rilb h," b08n .�
ar.ymoll' for lome day. a\tend.
Mrs H W Oougherty hRI re.
a.. her hrother, Mr. :lam
Bar· \ "ned fr"rn 8,vRnuah where
lb.
wick, wllb II III wah fuver.








d•• r.1 'm"'.dl ....
I'f , h I cUorl'l.,
lIolIOllIt On"�IJ,
�r...Dal. "'pl�n\
III ". IttC 'Oil. , ..111 •• 11 .� pub'" IJUlor" f"r o••h,
:5 a••in... , ...·Ne... ,
• "'t.,. &he r.c;urt hu."_ dlMlr, In 8LAt.t"e�
"'� "'M"""".""""
� -
buro nll I' "OulltS. wlt.tun
Ih" le-
• Our I.",at d"'UlUI 10 "1'p"tll, .... hunr" Dr uti thr
ftnt 'I·u�.d.)'
-..... 'Tim �INIt OF I f In
�"v."'ber n.s� U,.t ee"0'" tuc'
... . - ru�", hllllltliru all"
r or nru-
ur 1,.r•• 1 ,,11.nd h '''11 ."d "d"g ln
llAaowAU, TluNItOFRAIMES. "llIu,. ..... ull..... j>tI d Call \h. 4Mlb fl. iii
dl""ot,o.hl .Iat••",1
, k 1-__ .. COUll',.
oun�.It"nlC '.i!OO 11"1'''., IlIOrto ur
.J. W. 01111 en milh .."ry Inw .lId
"••"HIlt' lOur ,ttlC
po'
�. ,."'•• Ilid bnulllied ... fnllowM: North,
• -pl...... wllh 14''''11I'h I>Un
.. 111 .J \\'. OllJJ.'Cb,.} hy I,.ultt u( .lItlill I1l5nlltll. Iftltt. bJ
l'l'
r_.... "'" laftlliantla of '-. C. fl,,,hard�UII,
.ullth
'4, .• " ......'.0. �1iJ'"' ..._II�.,' hl'�'" M r J W. Snl1dero ...."'W..dn••
• It,d .,••t ",I.. fdA III". J
l:ilrwklfUld.
_ftl18.ug. YOllr' r, llU",O,l11I'flh d.y for ALI.llla "h-ft4 he will,'
durn. I��'tf. �:�8�1��i."r;dullu:t,t!:a.:
_n .. aUJ?Plitul frulll (lur Im1nf!I1t1
..
" .. 11Im8 hlR ."ul1€'1 at \hfJ Atl.uta �'II .. d "um tit .. �h;y onbl t ur
� I'h d S r
1'II..,n.II'11ount, In'fa.", of II It. and
...... coll'III" of }'IIUlfttll au
u·
P.'" O(l,l�l!� l)ef"lId,,"t Ilvell It",al
ft..r .e' deparlmollt I. .,,11 g."".' Ill...... a. r"'llllr."
b. I.".
..... Tbl. tho 1111 h do) lOr 0, t , IIlOG
..,kecl �nd we defy oompetitlOn FOR SALE-Go·onrt, �ood al J. Z. K"lldrlok,
�h.,,1f I� C.
.. \1111 bne. J. W. Ollitr Co. new, .. III 1·11 ot
a bargalD. Ap'
ply to box 171, State.boro, Ila,
Otto,.'I, Bullonh Co.n.,.. c."n,,,la,
Uullnelt Ollttully.
Nmlce •• ht'N"'l.i,ell Ioha' tb. WI.. B,
virtllr nf IIU urll .. r .....lr til' t:ulll t fl!
drr,,', ...'d.....u.r •• 11 fur M"" te. 'It. ortUna,)'
e.r ...1d nllllllt� I "ill h� :mh'
�IVt����:
..:�;�� t�)O:��-;u�;:' o����� �t� ���!�,���:rl�l: a�I�'ilcn:��r� U�:lt:I��
n,,11 KUJwrlpr l·UIlr.t, BUll. D T. Haw- 111 .ald nnunt),
betwtlcli tl1l' 11I'IiAI
hllgB, at hilhOllle In 8"nt'�r"'vllfe, 01., hnllr�
of 11Il1t!, the (ClII(lwllt� rl'"II'iillltl'
un the tuth dl) of No,.pmhtor, next, lIituA'ed in Bullueh Donut),
ttl wit·
for an order to flt!lI. at arhllte Ille, III All or the r�11 ..stat,· b�h'ngllloV'
to
thAt lir,.,' or varcel uf hUid "Uua�d tht! t!lItfttie
of Jord"n JI Riltlt'8, rtl'OI•
IYIllIf atul bt'lul( III 'ht!8ilRtl' ururcsetd, ed.ln
uld �UUI11� alolll If,U t •• il. UI.
Ind 111 the cOllnt,. of hullol·h,l'.nd� triot. and delloribed aM
follows
boundell I' fnllowM Nurth. h) 1111'1'3 Lot Nn J, 'U111Kililltl(
t\\(l ht gdr II
nt 1I\lIdrew Wllkenoll Ilin 1(IOhlt' lind .tvt· lh'rl'lI, IIll.lrt.
ur le�:;, alul
Den.on; ea.t. b, Iindiof Sarah Ure",· h('tlllllh·d north, bv
IAwl'� of ,Jnl Till­
"'m .u,d ,Jauey Jhadlp1, louth, by lI'ft" II d J. A WlliUlII; ,·•• t, h)
wli'er.
n"'1txIt1h�t! ,lft'r: 'WI''''', by land" uf f t iT tit, 1...ntts urn k, lUI II tit , hy
hi"
Wlld�rsoll, UCllltullllll� Ullt! hundrl'd N. 9 IIr I'Iftld t'lfn,t.
.. allet \\'ell� b, "uul
Ind It'Vt'utY'IHX 1t(lrCH. 1I10rl' or I� .. �, or" 1.. Kl"tl1Icd)
11141 ,r. A. \\,11"(111 .'08 Y.4R8 Sut'PORT.
1�llIg III the ,Uth dll!otrillt, 0 M., III L It Nil 2, cUIl'Rlning
!:lIst) 0",· II I 0 •
tht! "oullty of UullOl h. 8altl •• It- I.. .cr," I1Il1rt.'
or It slI,lulil bOlllldel1 1I0rl h Georgia,
Bu 001 oun",y •
m.ule for rf'III\t'S'lIlt'lIt ill th" fol(l)\\· b\ hlllll� IIf 0. ; •. Kl'tlllt'dl'. l'Kst, hy
Mrs. Ithudu �"il. widow of Mila­
Ilig tI�tlcrihed trlot or '1IHt, tn wit I, t Nil.
utlt'of IHtld lHlute. lfliUtih. by ohl AIIIIII, dPI'l'ulled, hKvlng m,,"e
All thnt, Clr pMrul!1 ur land "Itulte 1)lnM' lut Nil l't lif �adtl t!8tAtC,
Ailil wt.!!l1i ul upplim,Mull fur 1� fIIonthllliUJlpnU out
:;�:;��I�II�n'I:�et����1111t���: 27�1:�,��o�� /·T��t (�I�)�,I·�,��I�I/.\I;���. Ollll hlilldr�d ��p��iH:a';��'1I1: n�I�,I)i;1�!d ����'a���
more ur lesl, tlnd bnunded aM fullow!! I rtlHI tYi l'lIt) -8ft! nored,
lJIore nr Jeils, Lh� tUUIlt,':, havlIIS' Ulell 1ihl!ir �re�urn,
Nurlh, hy hwd" or 1�811ta "'or�8I1d M nlld lH.llndl·fI north hy
lors N()� 1 IIlld � 11\\1 IlerslIlIs cuno ... rll�11 nr� hereby re­
V O\ .. r"t.r�"t. t·JUIt.. by IltndH uf ,Win of "'Illd eKtllte; .. !"�t, by wnten of
Little qUlrl!d to dhow cause bl!lore the court
Kt"tlne«h, IHIltLh, by IlInd� tV Wm Lots oreek, luuth, by lut number
1 of u( ortllnnry on the UriJt irond_)' in
Kt'tllll'lly :tnd lIump Smith ulld I.t·t! laid l!lItate alld Wt'Bt by
lot number H NUYemher next why !IBid appltoatlon
l'oehl. WI Itt hl lind!:! or Damp SUllth of sllld estute
s!lfl,dtlnt.t bu Krant�d.
In. M 1'.... UOllniJrarr Lot No.• , oontailling
one hundred This Ootubl'r tid UMW.
2. Your a,'plicant IIhowl that the and filty Mores, n,oru or le!!oR,
allli 8. L. Ml qrt.·, Ordinarr.
6uid truot of llUld abuv� dCftcrlbt>d 111 buultdt'll north by lut
IIll1nbl'r a of snltl
liulluch cuulILy I •• 11 wuodlAnd land, elt.te; �al!t by Wlltl'rs
of I�lttlc Lott!!
(ohat it-tl \alue lIonsiilts chlt'fly III the creck; Bouth, bl lotnllmber
() of stud
tllllbcr th .. rtHHI and which ha� bl t!n estate, and west by lot
numbl'r 8 of I
turtJ�ntlllt>d, wll1ch tuubtar i8 sUbJtH 1 laht t!st_:lto. G('orglfl. Dlillol'Jh O(,unty.
•
lu tilt' "torllls lUlU tires; tlmt thl! bid l�ut No. Ii, oOlltalulna- Olill
hUlldred I Whereu,; n rl l\l'l,nedy. adDllnll­
lllubt:r hits begull to dw Ilid will can· Rnd ftftl �nv� ncrt!M, Inore ur It'SI,
nud trntur of F:cllIIlIhll I{"IIIII dy Jr., upra­
tiIlUt! tl.l lIlt,-, Nnd the y"lue (lr tliH prnl)" boundel north by lot IIlIlIlhl'r 4 of :i,HlI Ir'lIlS to thl! ouurt In hili petltlell dul,
"tty Will \tOr) milch dt.'tt'rlatt', thllt estate; east, by
lands of ,J, n. flroover; tltt'u and ellttorcrl 01. record, th�t �he
the timber IIl1lt dlt�� IS alluo.!ot wortl1- south by lut Jluillbl'r n of "'Rid t'8ta'�, hnK fuJly IIdmlni"tt rt'd Edmulld
Kpn­
Itss after It I" delll; that t.he Kald Ir8�t "lid west by "",Iu's lAUd nlld lut
No
illCd), .Jr 'ii, �8tl1e '1'11114 III t'Ulre'o.ur land itl liCit dm!lrable ror rarUlill1f H or Hald estate. to I'lto "II pt r!wnl'O oOllcorned, kindred.
purpo"�I!I. tluUlgh SOllie ur the Innd iB Lot No. O. contallllllg
onl! hllnLlred Iu trwdltorM. 10 "how caUIe, If anI
'.irly w .. l1 8Ultl:'d fnr t;nRt, Mutt Ittll Rnd thlrt) -nVl' anres,
more or le!l9, and Ith,,) ('all "h)' laid lomlnl,t-rlt-or
etuel' "Mlu!! hI III lis buxul thnbt'r. bounded bl lilt IIl1l11bel f) llf �Altl eS"llOhllllhln, t'llt: dlr<ohHq:tti (rum hll ad..
that there are no lillUl'S rellhor JJruftts t"tcI earot, by wllh'r� uf Llltle Lolls mlUh;LratltJlI Ind rl!lt.>IYt' letllerIJor dla­
froUl the ""id l1lnc! .. rt!'l'k, slIlHh by Int nlllllbor 7 or "li.l III 1111)11 on th,. f rst l'ttOluiny In NoY,m-
a. Your RP1,ltcant sho\ul tilt tIll! l·titn1e, Rlld \\l'"t bl tilt, 1I11�1II IItlid I b r 10011. S. I. Moor, Ordlnlrl.
slud Uulloch coudty trtwt or 1/11111 IK Lot. Nt! '1. cUIiLnilllllg twu
hUlldrrl1
IIl1lmproHd; that the Bald 'rllttn�1l nlld tWl'lIt�·ijlx
III fl:i, mor(' IIr I, F.S,J
cUlintl t r ,et nl IlIlId Ir; IlIIpruved .'Ild hlllllldi!d l10rth bv Inti
fllllllbl'r 6 uf Slwl
far bt!tter ad"llted fur (tt,rUllng Jlur. 'fit lLe l'a�t, tty WttLl r", "f Lltrlc LuI{"
poses BrHI "Ilh sub�tlllltllll Im11f1l\,p-1Ircl.k,
tlHuth IJ) 'hl' J�dtl .. r luUt) nlltl
lIIelltll thereun, tlu\1i "he sllIl I rat to of Miller hUllt, And �c:'>t b) 1&lIlls (If .'ohn
land III LlIttllllll oUllnll) II ,,, II IIlec two WllrllllClk.
hor!:!l" fArm 011 it with ",ubst,,"tilll 1111- Lnt Nu.8, flolitnilllllK 1\\11
hundred
provellldlt:; Rlltl bUlldllljCs therellll, aud IIlt)�'Yln 1l1'retl.
mure I r It'SH,IIIll!
that It I. far bt'ttt'r Rtittl'ttll ror rUlli- hOlllHtel1 IInrth by IUIIlI:i 1)1 n L 1{l'II­
lug purpost.'s thRU nil) "r the abu'e lIt'd� 11f.1I lot Nn
� IIr ,ulitl t'!Sfat.': ea�t
from Claxton whero he WAnt to
de"crlbell lllllluoh COUllt) trlu t H( lund b) Illtlt �IIII . .?, tI Alld <1 "' tHud l'8tntu,
fill OU8 ot Il18 regular apPoint.. tr:�t J;h��.�d'UI�' ·f:����i� �udl�:y 16��� �1��t�lb�YI!�I��U.1jLl:rK:I\lt�e(r;�utc
ulIll
farmlnle purpUSl'1J fur 11I81181d ward. 'l'he lIale "Iii continue
rroUl day tn
M. V. OVERS'lUEE'L\ da) bl'tweell t.he 811ne hOllrs until 1111
Guardian fur M,.. E. E. Ov�r8tr�ct. of IIlld property 18 sold Terms or snle
one .. tl1lrd (llllth. onl'·tlllrd Novl!lIIber
Il't, 1007, RUti Ollt! .. tlllrd NU\eUlb�r lit.
1008, d(�rl'rred p"'Ymellts t-o he secured
by notl's be.rlng 8 per cent Inter"�tlwith two apprllvl'd ttecllritleK, or I
purchaser (IrefUl! adtnlnlstrl\tor "Ill
makt:. hlln bUild. (ur tl�lr. H the pur­
ahaser does not Wish to pay Interest
on the ct�fi!rred payment! Rnd prefl!rs
to pRl' HII ORsh he may do so. 'J'ho pur·
ohnser In eA"1l instance to pay for th"
tltl•. This the 811 day of Oot"ber, 11106..
J. D. Rimes,
AdmIDI.�rltor of Jordan I. Rimes.
FUll -' �·kAR'1I 8U'I"."lT.
G�OHUIA-"nl tUC'IIl:orsn '
Mrll MIII(glt' "'I III It bRung mAde
applic,lLlliti fur 121111111(.111' IJII,.,.tlrt uu'
or the ellt"t� Hf U (j 1·'lut lI,clt'u'd,lnd
IIpprlll.l'r�. dul) apllUllltt'd tu "t't .part
the ftalllt', IlU\ IIII(' tll�d th�lr r,,1 urlli all
pt'rtlOlih oouoeeuerl "rt' hl'rcb, requ red
to ",htlw CllUI'lt' bt>!ur ... bhe conrt nf or·
dhlllr) 1111 tht' Ur8L AtulldllY ill Novem­
her lit 'It, \\ hy 8aill apphoatuin Ibuul"
flOt b • IfI'It 11 tt'll ,
'1'hlll Octublr 8d.1900.
! L Moon,; Ordinary D. o.
Go to Ralllel for your baling
�Ie. and lave money.
WANTED-wlthlll the n�xt 60
day. oro 10111 cnttOIl le.d, "Ii I
pay full market prICe.
!\,e me
bolore leI ling your .eed.
R. H \Vk�llouk,
Brooklet, Ga.
'Carload of b.lt Texnl rUKt pr '01'
_d o.ta Jill' received by J. W.
Olhlf Co,
:
8hip your oulto" a"d produce
tel th.. C....I. \)ornp'lllv cottou
"d oa.al Itnrui f..Clora &lIti l'UII1.
_.ioo mAroha,,'. 8 .. V .. IIUKh, G�
."iD8' machllw@ nrft glllU� at
'feftttr1 pro... Il,"t mak•.
J.W OlhiTCo.
When )OU lI""cI bay tl.' call, 0
lhllLlH8
Mr. H. D. OriOn, of Savannab,
"tiM" vllillnr tll Hit.! KuiVhtll of
Py�llIaa OOI"e"tIOll.
Mr Wolt"r 1. Co)per, of
Sylvaula, wo. olle of th.guelll at
the KllIghl. of P,thlAl' oonv.n·
I ou 011 Tllel"'Y'
Th. WomOI,1 Aid SocIety of tb.
B.ptlot church met Munday ..fter.
n01l1l
Keep the bowell open )UII huu
•
ould and IIle a ruod r.RledJ to III,,)
the In'''"lIhlILinll of the mUOUU!I 1111111&
bralletl. 'rhl! b,,&t I" KlmnedY'1§ La:u­
tlfe UOlley and I'ar It cOllt"III" 1111
• oplate"" moved the bowt!ht.
drned out
the cold. Is relmble and talfte' i"od
tlold �y W. H.•;111.. ,
OI·I'ATION.
GhIIOIl'1 r.ltaurant Will furnl.h
procea for ru�ular llle.. 11 Oil a ..
•
phcatlOn.
Bile your hoy and buy the tiel
.f HaiDe•.
Hoo. S. A. Brannen Icoomp8nl'
... by hI. delpltgteo loft Wedn.o·
••,. mOflJlug for S ...anllah whftre
...,. lID to_ attend the cor.gre'"I·
enal conv,utlon that meota there
.,0 \"., dill,
Col. S. M Murphy, of Zoar.
a.wyer, larmer, bllslDesl mlln lind
.unter, .pent two or thlee dllY'
1181'8 '''il week.
IIr. W. G Su�hye, of Sllv.npllh
PnII..... one of the promll,ent
•Ioptal of the oonY�nt,oll. He
.. the new prei.den� of tile IlllKbt
OiItriio'.
IIr. S. W. Rouulree bas "e"n at
lIel'-r for a few tiKYB asslst"'g
IIr. R, M. Wllhaml In laking
.took iD tho buo",... recently
bDDlb\ from J. W. Olhff.
IIlull:'tll'H.Il, of Brooklet, I.
yi.iliDg b�... • hrother III Atlaot.
iunul 'be fair.
Mr. PetH Sutton, who II work·
"'g ut Duhhu, II oomewhat
Ill'
tilsJlo.eli altd I. al,"odlltg IhH w.ek
wl�h famIly h"r•.
Mill II... io Blitch, of 8htcMou,
I••pelldillg .0 "" tim. h.re ",th
relatlvel
If all ., .. Inle ill imitated tbe original
i�RlwlIYII bes,. 'I'hlnk It o,er, and
whell)o1l go to bill th"t box (If "ah.
to keep nruund the hOUSl',gt't lJe\'Yitfl
Witch Ibzel Sahe It Is the origln.1
ftnd the nallle Iii Btamped un flnry bo:!:
Good for eczema, tetter, boilN, cutl and
brU1tJ�it, Ind e"penlally rei Olllllletlded
for p"." IIold b, W H Kill.
W. bave a flomploto IlDe of
har,l ...are. '10. UI when you need
allythlllg ID our hoe. Jonel &
KellDedy.
Oet I>rICOR on �11II1,,'plitf)I., and
111.11. from Jones & ,�'t\\I!l'��'
M,.,es Jonili. aud Carrl. Da,,'
Ion ent.rtllllod II few friend.
very plo.lautly lVedn••day evoll·
lug.
...
)Ir. Claude BaJi�y has retu",ed
from Macoll wh"re he hos b.en al·
�ndlllg a bus"'e8s col,'.ge
R.v. Mr G. W. M.�he\'l8, of
ilubllll, pr"Pldlng eldel of tnls
dlatrlct Ipen� TU.lday here.
Rev. T. J. Cobb has returned
L�NIJ FOn SALE
Will b� sold befort' the nnllrt houle
tlour, o� till' 8rM 'l'u ..sda) in Nove.­
btr l00Il,ot 1)llhlll' 011 ten , ,bl! folloW­
pr<tlH'rIY "ittlatld In
the count1 01
Rul noh, to-Wit: Ontl·httlf th". �ncl I
krlUwn 8f1. lilt.' Ur DRII NII'hols plao!'.!
oontnulIllg 10!! 1I0rl;!8, With Ilbou' IIU
Kores in I high state of eultlv.tlon.
wltn guud �wo·.t."ry 10 room dwiilllnif
Rnd two !CooLl burll£!' nutI IIlItbull'dtIU'l:l
nldO two tCllIlnt hOllses, eto 'I'htll �!m
Is located: In nne of tlw belt farOlJn,
8t-otioll8 of Rlllluoh oOllnty and loa....
(!d just ten mlleA lIorth WI'lt of tiM"'"
buro on R. Ji" DI N u 9, and lbou', 0,.
lillie rrom dl�trlCt schnul, also rtl�' qf!
the lIn" 01 railway .ow being onrveri(
frolll Statellburo to Summit Anron.
wantlnK' Il gund farm well looa�
should 0,,11 and 111;'8 the plao!! bur,er"
day uf �ale. I
... rl
'l'l!rms nf 1181e: one·half calh, "_V!
hundrHtt November 15th, lflO7, lInd bll·
Rnce due, November 16,1908.
Del.rlpal'mtmte to be secured by notel'.ing M pl!r cent 1I1ter�st with two I �approved IecurltlelJ or bond for h ,
unt.lliand I. pahl fur. 'fhll tbe 8t�
day of October, lOOn. �.\
W. M.8Immon.,
R. F. D, No.1. 8tl"'.boro, Ga.
men,".
Mr. S. A C,sI.r, post office III'
"I,eotor WBS here 1'.hllr.dllY tn
look over the hooks of po.t ma.'er




'ro All Wholll Lt Ma)' Conoern'
RI\chel Ueu:ioll having applied for
a:uurdinnship of the pl'rSOrM and prop­
ert) of AmAuda, Saln, "�lIenl Virgil,
Mamie. l.it and MAJ(gle Bird, minor
��II�t�c�reE�!el�I!I��: �!�:�d l�o::�t;n
that .I"lllppliolltion Will bl! heard at
my ntllce'lt 10 o'clock a m., on the first
Monday In Nuvember, next.
1'1111 October 18t, lOoo.
S.It. Moore, Ordinary,
CASTORIA
lor IllfaDt. 104 CbUanlI.
nl liltYoa Hili Alia,s BDapt
......\U d H�
JllpMaieof��
This sale will begin
Wednesday, 9ct. 17,
at 9 a. m. sharp, and last 10 days only.
Free band concert, free hot
railroad fares.
Wolf Lips{tz'
Big Department Store at Ha-
gin, Ga.,
will be cloRed Oct. 15·16 to mark down
prices and will open Wednesday, Oct. 17 at








when thinking now what could have been hall you but gl'asped
the opportunities of the past! Here is an 0l?ll�rtunity you can't affOl't to mi�s, so be
benefited by past expel'iences and grasp this chance, which now presents itse�f
to you: The entire stock �f Wolf LII�SI�Z' depaltment store of Haglll, Ga,
has bben purchased by the New York Purchasing Company and will be
sold Irrespective of cost or value m ten days time,
Beginning Wednesday, October 17th, 9 a .. m. SharI?!
Never in the history ,of this state have such vC!:lue� been offered as we wtll �ffer dunng
the ten days of
this sale. Here you' will find thousands of bargams.
WE ASK BUT A FAI� TRIAL.
Come and examine goods and prices and sa.tisfy yourself as to the tl1lth
of our statement, for we say emphatically that what we ask is pOi:>itively
less than the cost of labor, then when you have satisfiAd yourself that
what we say!
We do buy, and we'll all be happy.
Below we quote the prices on' a few articles, and prices that
meet the demands of the present day.
RE�D ONt RBrln�o.���t�� _
IIlou'. and womell'l hem.tl'ched band· Flannel outlllgl,
value 600, 8ale prICe 19 cto sale prlCa .
kerchler., valne 10c, sQle prICe 2 cta All
wool casslmeres, vallie 750, lale price 27 cts IIIeu's line all wool
overcoats and SUitS,
F· f hId I 12 d R.d Jlanllel,
value 400, 8ale prlCo ..... 19 cts
value $25, sale pflce $11.89
rUlt 0 t e oom OlDestlC va ue 0 y Men's uOIon over�lIs, value ,125 sale
."Ie !,flce 7 cts
Lndles' Jackets, value $0, sale price $1 89 prICe.. 890t.
Best quality cahcoes, valu. 10c per yd,
Ladles' One tltted Jackeu, v91ue UO 00, Men'llilie wool pants, value'll,aale prICe '180
lale prlC" 4� 01 s salo prlOe $4
89 Boy's strong kueo pauts, val. 5Oo,.ale prlC 15 otB
Ladles' tllle "r"ss sklrtl, val $8 lal. prlOe ,1.89 Boys' and girls reefers, value $8,sale prlOe 91l Lts Boy'.
kllee pa'to slIIh, VIII ,1 5O,8Ble PrlC 80 Ctl
Ladl8l' fine trimmed hat. nlue $8 lale Boys' 500 caps, vlllue 8 cts Boy's
fille all ...001 pants, value ,8.00,
price \
1.39 E t 'E t ,
,ale prICe '1 89
Ladles line embrOlderud ".ilb VAlue 500 X ra. X ra. Men's tine hah, valve $1.60, lale pfloe
89 eta
lalo prl"e. .. 90h 200 dOlen ,Ia.. tumbleu, value 10 cenll
1I1en'l fine fur hat., val. $4, lale ?rice '1.89
FIDe lIDported broad olotb, value $8 per sale prICe.....
t 1·20 Pollue and firemen'. bracea, valu� 25 c�a
yd, eale prtce 89 ota Men'l overco.t. .nd Inlto,
v.lue '0.00 lale prloe . . . . ..
------------�------------------------�--..
SbOfll for tneLl, womell and cblldren, lU ali
the latest styloR.ond leolhers, villue
.�,OO, sale prloe !l ctl
IIIen and women's hoso ID hrown alld black
valne 15c. sale price 8 cts
Chlldren'l best grade atock,nRI, valuo
19c, sale price 7 cts
Tbe anVil .tocklng for boys and glfls,
vallie 15c oal. price 6 ct.
Men'a and women's hght and beavy un·
der ...ar, value 600 lal. price 19 cta
Llld,.. ' One embrol(l.red silk handkor·
chleh, value 600... le price 80tl
f
The above quotations are bu� a f.ew example� of the wo�d�rful v�lues we are offering during this, 10 d�ys. sale, beginning Wednesday
Oct. 17 at 9 a. m., sharp,
There are thousands of o�her bargainS In dry goods, cloaks, sutts, clothing, shoes, hats, ladu�s
and gents furDlshlDg goods, blankets, quilts, curtains, trunks, valisecs,
carpets, rugs, mattings, od cloth, hardware, glassware, cr<>ckery,
etc. Be on hand the openIng day, Wednesday Oct. 17th at 9 a. m.j sharp for this sale will last ten
days only. Everyone should come and bring their children.
'
.
Durtng this sale we will furnish free band concert, free hot lunch and railroad
fares. The railroad fares will be returned on all purcha� of $20 and for
distance not over 20 mile. Sale begins Wednesday Octobet 17th at 9 a. m" sharp and lasts 10 days only at
WOLF LIPSITZ' Big
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8ulldn�' mOl I1I11R Ill; Shullfl J{UII­
(1 rick wn� Plopullllg to uttemo Lho
I ••oomt'lill lit Loll. Creok churoh,
Plans for Georgia's IlIIoom. o� fO,OOO elich, doraved Negro ,Arrested at Shearwood Republicans to Have
S h I I
from the 8tat8 1118poolilin r"O"
Agncnltural c oc ,.
I
ThiS fnnd will .nable th" OOI'UlliI
AtlRnta,Oot 18 - The <iIStIIOt boardl to .eouro oompotent lind
agrioultural schools for Geor�lO, skIlled teachers Bud leave som"
I\uthorlzed by tho lllat SeSSIU!1 01 mouljY for Illll ukl Ilnpcov�1ll0llt
1 f, rooOlvnd fI t�lijphollo me88fl�e
I
from B,ooltl." sllvlng M,at there
,the Generll Assumbly, aro ",,"k· of tho school plllll'
, ebtnJf gl edt IlIteC8I,t tLOiong the
rim coups 01 'l'EAOlrJl)us
WrlS II lH'glll (Iii tho \\ III [:.111\ It do" II
peoplo of the state IlncI III 60UC11- It 18 thought thut tho Bl,bools
thero lllid thut hH \\118 tellOrlzll1g
t:iOIIl\) 01l01e8111 otherpo.lts of the wlI! !luod Ilt tho begllllllllg ol1e
thu commuility. SecuIlllg thlj
coul'try. tOlloher With 1.,'111 experlenue
olld
moto! aliI ot tho S &. S depot the
Tho gene!1I1 oduoatlonlll hoard .grlcultur ...1 tru In lUg III wood,
sh.arliI .ud hi. depnty, Mr. Albert
has o1Tored Gov(fcnor Torrell the Iron nnd mnolllnery III gonerul;
Kfllldclljk, WHIU BOOII rushing to
neeessitry f""ds to defrny tho ex. ono With .peclal p,ep",at,oll III
the sceoo of the (lIst,lIrbol,oe,
1 I I tid ticloneel rencllln�
them III t,hlrty Il1lnutes
penles IIlCI( Pllt to orgRnlZlIlg t I I
1 el nry s u( lBS BD 0110 "ftol they hll,1 loft here, the
d,.trlOt bo"rds, l!1.pectl1�g Sit•• spooll1lo,t qllll'kest trip, tllO sherliT ."ys,
lind or�.ulzlllg 8chools. 1 ho de· P,of CroRby Rt,UtOtl to the th,,1 hfl hus OVOI mud"
Partment of IIgricultura lit Wush. Go".rllor that he
cOIISIderpd thllt
I 1 I \\' II I'
b t(, "fl81llS t nt I :\1) or Bun
IDgton hus olfoled to olfl t,ho Goorgl�, Ihou�h rt'CClit logISlalioll, 11 III " 10\1 WILli hiS Wife. nnd be.
Ichools In every way pOSSible hll" plnllned I,he most oomplet.o gUl shootlll" ilL hH' Mr fohn
Seoretary W,I,on h.s delulled W. aucl oompreheuslve sy.tom
of
W,lSall tried to got the nogro to
G. Smith of th� bllrollil of "Oils agllcultural
_
educatIOn of .ny
slop '1'h'9 enrll�ed the nAgro anrl
to IDspect tho soils of the stllte,
.toto JU the Union. \V,th nature he snapped hiS ]llstol lit Mr \Vii.
partICularly of the lunds oller.d stlld), und
school gurdons for the
aou, who In lurn fired lit him but
tho schools 111 tho seveml d,., CO!llOlOO
sohools leach,Dt: the "lIOsod '1'1", nogro then secured"
trlCIB. youth �hllt go bock to tho f.rms slJotguu IIud put MI. WilROIl 1o
During tbo next three months or, In maoy CRses, BeTvmg
88
flight, fiB ho IItHl ullly 11 pistol
he WIll VISIt All of the proposed teuohers for �he rural scbool.; The lIegro thon wellt to Shearwood
�itea and be abl. to report. tho roo wlt.h the
Ceutral Agnollltilrol and cono"alell himself lt1 tho loft
lult. of hiS Inve,tlglltlDns to the Oollege, liberally Rllported,
close·
of une of the ohantlOs thero .
leveral board. W,tb 1118 help It Iy ••sofllated With tho
.t.t,on ond
Some of the CItizen. of Brooklet
i. hop.d to so locate the eit'vell lIulvelRlty, trrlllllug
rnell for the \\allted to go Illld ,arrost 111m but
.c�ool••s to cover all the charac·
lower Ichools, the statIOn BlId as the tensIOn hetween the races
�r1atlC lOll alJd cllmatlo condi· l.r,;er
furm opellltl�ns. the state
tlOO. of the stllte.
would soon en lOY 1D0ro bontltlful
At tiw request of the governor crops, hftPPlCr
[nrOl homes Rnd
Prof. Crnlby, eduoatiotl expert of
the most mtelhgellt farmers of
�he department of agrICulture lOt
the South. The .tat. ha. but to
W".hingtoll, and Prof. ::ltewarl,
be pat,eot, IIbol.1 otld zenlous.
pl'llfellor of secondarv educatIon
1'1 ANS 01 IlUILOIKOS.
was out until the .lIeliff threat.
•, tbe uOlversi'y of Georgia, have
The Governor has employed oue
Dome to the ollpltol and bave bee II of
the I.adlllg orcbltects ot the
preparlU!! for the past
week II .tato to <lralv plalls for the d,s·
jtouue of Itndy for the eleven
trlct Rchool grounds aud bllild·
",110011. Tbe.o gentlemen have lOgS,
'rh'l archlteot has held
!llu,bed tile malll currlelllulIl.
leveral conferoucel during 'he
Their report wal read to Governor
week, allli hoI'". to have the pr&­
Terrell, Chauoellor Barrow, HOII, hmlDary plaus
completed WlthlO
�. H. Perry, CommiSSIOner
Mer· Ihe uext lell day. It I. proposed
�tt and Alli.tllnt Commi
•• ,oner to conltruct only malll a�ad.mic
l\pdll"fI on YOlterday, and
met bUlldlllg aod part of �he boy,'
""!'� .be mo.� bellrty IDdo
..8ment dormlturyat Orot, 'eavlOg the
b� approval. glrla' dormitory
and Imall build.
r I'LA" or THE SCHOOL. IIlg' to be erected
wltb the belp
The COli .... of Btudy WIll em
of the studenh,
r'- The trultee. of thu leveral dll.
�'lIce four yellro of study, the fir.t
,tar belOg • reYlew ot the
com·
moo Ichool Itlldiel, followed by
tp,.e lear. of blgb lohool
werk.
•
> lllflcb ".r 'he ,upil. w,lI bave
work In Englilh, mathemattos,
�"tory, 101.IICe, and Ipeelal clal8'
,",111 lome phas. of allrlculture.
Twen�y.�"o perIOd. of forty nllll'
uri each of cla.aroom work
",ll
W reqUired of eaoh pUpil. Three
perIOd. of three hours eacb ",ll be
reqUIred III tbe shops, laboratOries
find f.rm plots. Each pupil" ill
nine hOIl.. a w8ek oCthe n.oessary
work on the 8chool farm, for
whioh h. Will receIVe compensa'
tlOn to b� credited on hiS board.
In thIS w/Y th. academIC
work
.nd tho practloums WIll be carried
on jomtly'and so correlated II. to
prodlloe tbe trallled, sklliod
f.rm·
er.
By the pIau of co·opemtlve
work and renu:lIeratlOn the
stll'
d�nt'l expeoses Will be reduced to
about $50 for the mne months.
Durlllg the three SIlDlIlIer
month.
.nd off dill'S .tudents WIll be per·
mltted to ellrn additIOnal funds
towartls thel! expenses.
The aobools Will be plallned so
III not to Interfere WIth tbe
local
comm')n school, but to give more
advalloed tramillg to the youtb of
the eO�lre district.
While the
couotv 10 "hlCh the school
is 10'
oa�ed ;',lIneoossarlly receive tbe
greatelt finanolal and
soclII re:




..,h county being .0
limIted by
I'
"'" bo.rd of trlllteeB
III to g"o
"ery oounty eqllal adVllntagel:
ID addItion lo the regular
OIne
.onthl' term, lpeeial meetingl
"i11 be beld duriog
the .ummer
for .dlll' farmera, and
farm test.
will be made In all part. of
tho
dlltrlot with 'be help of �be State
College of Agriolll'ure.
The lehoola will bell,n With
ao
I. 80 greot and wish lUg to aVOid
trouble It w.s thought best to
SOlid for the shbrltl' and lot him
make tho IIrrost, 'rilla wns done
The negro \\ os found III a loft
but he rofused to oume out and It
oned to burn the hou,e down that
he came out "lid surrend.rod H.
was lodged In Jail here 011 the
charge of a.sault With mtont to
murder.
Wll! Robertaoll IS one of the
most desperate charAoters III theae
I)urh. He ha. beell arrested ouco
belore by Mr, Kendrick, who was
illstlilcted to ,10 so by tho shelllT
of Elliugham county, .here he
wal wanted 00 .ome oharge.
H "as ut lil.t fopOitad Luut
there wra a raoe riot at Brooklet
and tillS cn nBed a great deal or ex·
oltement untIl the true r.porta
tricis need frolll teu to twenty
thou81lnd dollars, III additIOn ·to
the 200 acrel of laud, to ernot the
necesaary bnllrltulls. No inyelt.
ment that a county �an make will
secure so IIch a return through
the long years to come al that
wh,cb secureR the estabhsbJllent
of tbe distrICt school w,thtu Its
borders The stato does 1I0t go
back ....rd, but "ach year these
school Will grolv tu us.["lnoss oDd
tullneuce. Any couuty could well
afford to IIlvest $30,000 or $40,·
000 to .ecure the school; the
money would come back to the
people In a hundred ways, lIIater·
101 a',,1 s1' ritual
cu.me 10.
Work on the Augusta.
a�d Florida Railway.
That tho Augusta & Florida
poople WIll extend a line from
SUlDlDlt to connect With the S. &
S. here il now settled. The corpl
of ellgmeers tbat h'lYe neen en·
gaged III surveying a hne frolll
a POIUt ou the proposed extension
of tbe Allgusta and Flor.da rail.
way to Madison Florida bave
sottled up on :lllmmit ..a the best
pomt for the Junction of tue A. &;
F and tbe S. &; S. J. A Jonel,
of Summit one of tb. large cap·
Itallst of Ellllluuol county and one
of the promoters of thiS II.W Ime
.was here last week and .aY8 that
work Will hegln on the road .1
SOOIl as the right of way can be
aecured. FrOID SUUlnllt the road
follOWing 0ppolntments· will In IIll probability bo run to
Su�day Oat. 14,8 p. m. Pulas. MidVIlle. TIll. Will gIve States.
kl; Monday Oct, 15, 11 a. Ill. the boro a "e" olltlet to the wast and
Loke; 'I'nesd.y Oct, 16 11 a. m. 11'111 meall milch for tbo fll�ure
Rosemary, 'rues day Oct. 16 8 p. growth and prosperity of the cIty.
m., Graymont i WedneRdBY Oct.
17, am. Canoochee; 'rhunday
Oct. 18. 11 a. m., AntIOch; Friday
Oct. 19 11 a. m., Oak Grove:
Saturday Oct. 20 and 21, 11a. III ,
Metter, Monday and Monday,
IIlgbt. Oct. 22, Statesboro.
Appomtments
Eider Fred W. Keene of North
BerWICk, MaID, and Morgon
Brown, of Cordele, WIll Jill the
LOST
On Oo\ober the fiftb, tbe day of
the Clrclls, III ElllI' drug Itore, a
.'glle� rlOg wltb the leUer "M"
engraved 00 It. Return to A F.
Mlkoll and rooelve reward.
", hl'lI t Itors� IS sn uverworked It
lies dO\\1I llllliin other wals deolRft'P
IllS IIlR1Jlllty tu go fllrthur, you would
oOllsicler orllnltJl\l tn flSIl rorue. Muny a.
iii"" R hUlllflne IlIlpulses, \\110 would
not willlIlKI) Imrllllt kitten, Is guilty
of (ruelty, \\ IIprl! 1118 own stomach Is
cUllcurncd 0\ III tlrl\ l!II, ovel worked,
when \\hnli It lIuella 18 sOllletlllllg that
l\ III digest th fuod ea.ten nud help
the stomaoh to reOIl[lt!rllte. Something
...--------------------------_�
like I(odul ror D) spop311l that is Bold
b) 11'. U. �;Ih.
Candidate for Congress,
J II. DeUollllx, colored, ooll"ot.
or 01 ports of Slivollilah and
ChtllrmlLll of the ropublloan exucu ..
�IV� "ommlttou of the "'lIst (Ii ••
troo!, hll. 011110£1 n mAotlng of Ihe
republiclll1' of �III. d,.trout nt �II'
Vllllllllh 011 \\'edIlIJsciIlY, October
171h. At 11118 IlIPotlnglhonclvl •••
blilty of plltt"ng out 0 CIIIHlitiulo
for conglo�R 11111 00 dllcu..ed It
18 bol ",vod thai "110 woll he placed
)n tho fiold, bllt Just who the 110m.
IUO', wlll be J� IS ,mpo•• ,hlo to
.oy at tillS tllllil What plTeotthe
"CtiOil ,>I tho lopubllcans w<ll
havel upon t"l0 regular democrntlO
etulldllrd iJAntUl 18 not kuown




The local lyceum course .,ll
opon on Thllr8dllY, evelllllg, Ooto•
ber Ihe 18th wholl Rooa Craue,
oartoolllat,leoture aud .rtertainer,
WIll appear at tbe alldl�orinm .
Th. attraction la a good o[oe. Mr.
Crane la one of the beat entertalll'
ers on tho stag. to.day. He II
knowlI over all the cOllnty and
the pross hns some 'l'8ry fine
thlll�1 to 8ay.abollt hi••n�ertain.
ment.. Prof F. A. Brinlon II
manAger 01 tbe Iyoeum couroo aDd
deBerve. oredlt for the number of
.plendld a"ractlOne tba� he hal
been able tQ leoure.
Grants Charter For Railroad.
Atlanto, Oo�. l8.-Seoretaryof
State Pbllilp Cook today IIrallted
a oharter to the Savannah, "S�ate••
boro alld Wesl.llrn Railway Com
pllDY upon IIpplloallon fll.d by
Hon, Randolpb Andenon' of S.v.
annah.
The new road will bo oonltrIlO'.
ed he tween Atlaota .nd Savannah
and will traverle the countle, of
Bullocb, Emannel, .Jobnson,
Washlllilton, Bnldwlo, Jonesl'ut·
nan, Jasper, Newton, Rookdale,
D.Klllb and FIII�oll. It will oon.
II.Ct at Stat,"boro With tbe. Sav·
aunllh Ilod Stotosboro,
The length of tlJe new line II
glvell ID the chnrter al 210 Illlle.,
but Mr. Ander.oll oava, as a mat·
ter of fact It Will be about 205
miles, or nearly 00 mile. Ihurter
tban the present route by the Cen·
tral of Georg"', The oapital
atock lS $1,000 000. 'fhe incor·
porators are J. Randolph Allder.
son, W. W \\"Ihamsou, A. S.
Guokonhelmer, F. �'. Walsb, Jr ..
W E O'Connor of Chatham; G.
S Johnston, J. G. Bhtoh, J.
Brannell, R. SlIlImonl and
N. Bacot of Bulloch.
We IIl1deretand that work upon
th,s new hne Will commence at
onco The men behind It meaD
buslllels and SOlDO developement.
may he expeoted III the II-;;ar
fU�lIre. Thll Will uoqueltnably






















AOCOUN'f8 of 1"(['11(8 "lid lNOlVIDUALS SOlJlOlTJIlD
Revival Closes,
I The reVIVal that bad
been III
progrel...t the lItethodllt cburch
for ten days paot cloled Sunday
OIgh�. Tbe meetlnK waH in every
way a luoce... Some
couverts
were obtatned, thoush It la IIOt
known jUlt how many'. Tbe at·
tuudaooe Will not .1 large al It
would bllve been at auy otber aea·
'011, yet �here .aa laatlOg good ac·
OOlDphlhed aud the meetinll 011
�he whole "al II blK auocel•.
The Nominee.
The hlstoroc convent,oo nomi.
llatod Mr. Charloa G. Edward. of
Savaunah on Illst Thnrsday nlKht.
He wa. put up by tbe BrannAII
Side agalll.t Mr. W. G.:Charhon
wh" had beon offered by tbe
Sheppard IIde, HII brother who
wa. a delegate from Tattnllll
broke a"IIY, lind Olllt bll vote for
III m and he wal mado the nom­
lIIee of �he COllventlOn to be vottid
for III the regular Novembar
elee'io' •.
Mr. Edwllrn. WII' born 1I0d
reared in TattnaU ooun',. .nd
hasltved in Sa.vannoh (or a few
yeah. He i. • la",er bl pro­
fel.ioo .nd .Cllndl well io bill
city and no donbt will make 'b.
dl.trlct a good congre.lm .n.
Superior court Next Week.
The fall tarm of' Bullooh 'lIpe·
rlor oourt Will ooovene here 011
nAS' Monday, Oclober 22d. There
.,. • number of o.ae. to COlDe lip,
.ome of them Impomn\ ODe.. h
II not known wbether lbe court
call OOllh ita work In one week or
not,
lfethlnc te I'ear
){o�b.n need h... no h.lltancy to
contlaulnll' to rlv. Cbamberlaln'l
Oou,h 1I0medy to tholr mtlo oneo, a.
I� cooMln. absoilltely notblD, III.
lurioul. T�I. remedl 10 not only per.
lecMl .ale to Illve oman chUllren, but
II a medlolne of great wurtb and me"t
It ha. a world ",Ide reputation for ItI
our.1 or oOllll'hl, oold. Ind oroup and
oan IIway I be relied upon. For III.
by all DruA'gllt.
I1.n art.lolo la Imitated thc ortglnal
10 alway. bell. Think It onr, Ind
when you go to buy that bos of Illn
to keep around �ho hOIl.e, get DeWltl8
Wltoh B ..el Salv. It I. the orl,lIIll
and the nlme Ie stamped on ..ery bOI
Good for eczeml, tetter, boill, cuts Ind
brulul, Ind espec)lally recommended
for pU... 80ld b, W. H 111111.
Stop the Small Leaks. I
You may not think you are extravagant. You
may not waste large sums of money, but don't you
spend nickels and dimes thoughtlessly? So small
you do not think they count. How much did you
spend yesterday? How much could you have have
saved? Remember that was only one day. Would
not ten years of the same saving be worth while?
Open an account with us today.
I
Dan..er I"rel1 Ihe Plallue
There's Wrave danger from
the
plague 01 the oougb. nnd
ooIds �h.t
are so prevalent, unlM. 1011 take
Dr.
King's )few Disoovery for consump­
tIOn cough8 and oold". }Irs O"orge
",.111, ef ror..t OltJ, lle., wrl�el:
II U's a Godsend to people liying
in
.lIma'.1 "bere oou.1oo and ooldl pre·





relief In asthma and
hay fever, Ilod
Dlakes weak lungs
strong cnoll&h to "8rtl
oft oonsump­
tlOn congho and oold•. 110.
aDd ,1.00
GII.�.nte.d by W U 111111.' �rll" .tor••
'frill bottle frce.
,
The First National Bank
Of Statesboro, Oa.
BROOKS SIIIIMONS, J. E. MoCROAN
Prelident. Cllihier.
Directors:
Blood Pol.onln�. F, P. REGIII'fER,
ll, G. BRANNEX, W. W, WILLIJ.ll8,
R... lta from chronic ......mptlon,
J 48. B, RU8BING, Y. N. GRIllB8, BRooK8
8UIllO)l8
Keep the bowel. open yo" h... a
"bl.h" qUleklJ oared by Dr. Kln..'1
Y. B. rIELD.
oolll and 1I0e a good remedy to alia, New 1.If.
P1I18. 'fhe, remove all One Dollar (.1.00) will open an account with
the InflammatIon uf the mooollS memo poloenouR germ.
from tbo ,,01810 and US. Start and make it grow.
braDes. The best Is Kenned),'s li8s8- infuse
new life and 'Igor; cure lour • d eta I
tITO Honey and 'l'lIr. It oontalll'
no
Istomaoh,
nallsla, headache, dlz.IDnl We pay four (4).I2er cent. on. tIme �p08l,
n
oplatel, mOTe. the bowel.,
d ...es 0111. and culle, without �lplD' or dl80em· terest paid quarterly It you Wlsll,
MI. cold. J. rell.ble and tRst•• good.
fort. !50, GII.rantecd b1 W. R.lIilh.I "����!l8!!!!1�!I!!!!II!!II!!!II!��f!I!!!I!!!�I!!I!!!I!!i!!!II!!!!!I!!II.
Solll by W. H. EllIS, �rulrl.�. �
STRAYED.
One Cow and two JenrlJlljfS left my
pllce las� monday week. Cow, yollow
with short horns; one yearlfnr,yeJlow
and white spotted. PIOtter please no-
tIfy me. W, J" H_... ,
R. F. D. No.2, Statesboro, Ga.
I�a�e. The people of State,boro
are wilhng to give whatever hll"
and eooollragemeot pOlllbl. to
to secure tbia new railroad.
lillie g lIno tillite t Ie "e not Duly
looi<ed ont to it but occasionally
�h�: l"rl���Yt��l;o���t [\�� ����at��l�� ",-�.�:!!11.��������.:3Itt���
��.:3Ir!. .....:.a:.a�.
keep llitchlng out BOW balls until
we I • •
e"7::JJ�'7�i7':'7�-:'7:'7"""':;'�:;;I';;tii1�::tJ1'7-7i7e;,
got olle til \t bounced right I re ....
jected t�entl balls In succession In • � J M U· he
I
��: ::;�ell��I�I:��O�len��l;�l��:��:�� I.� 19 ompany icalled 10 �.1"'. • •It Is not generall, I Lawn that the 'W'
�1:�k;�kle�lt �:·f��eb�:��er:I��� �:�� (.� WHITEHALL, HUNTER AND BROAD STS" ATLANTA, CA,
•
Into the middle or next "eak and &. I�\I��n U;�e�h�:!seth�nlrO,�n� �e��II:�� ! �,� e.andthllvilgblslless , � Atlanta's Leading
I he enten) Isln;; Indlvld ,"I who .I",
has tho Itt.! gest nlHl bo mclesl sLock '.,�
Is lU old stagel nt It whose head /I..... Department Store ,qUaltols nrc lu F.ochestCi Give blm r;,� .tha q let tip that yo I \\ ant an as A\.. •SOl tment ot nice IIvel) balls and send �.� SEND US YOUR MAIL ORDERI
the coin ulon� In advnnce and he II iA.
Ji)xpert shopp(!IS look atter all cor
selld lOU back n bunch thnt a tiny r;,!' We cordially invite every
lespondencc an order. receive
IhO"tot C[ I knock so tnl thnt I III ry 1 a ,,.... ialDe cnre aDd
nttentlon a. If )'0\&
jole s longest <hlvos would look
like ••� readerof this paper to make
were nore In Ilerson , •
u b<;;I�\I�a:n���lSla.tlCSUPPOrler of the (� th' t h d t
8ATISFACTION GUARANTEED OR
win at nl pllce theOlY lisa n Ilkes I�
IS sore ea quar ers MONEY REFU"WED
••
legitimate basebnlls so unless. lOU
.,::"1 when in Atlanta
Expres5 prelald on an order.
kllm\ him and gl,e him the sign to /It
omounUng to over 110
I'show that ) 0 t belong" to the s lme ••lodge of b.s'tal clool,s he II ship � � We've oollectea together for Fall and Wmter 1906-7 the gleatest stook of , '���es�:�al�:U:1 hl!�� �; :�,oddS,,;;�I�� ifi.. Merohandlse south of Washington, D C Our policy Everything Marked In ••




Nowadlll s In the big leagues the� JIll..
am Igures- ne flCS to
-IS glVlDg II> t e greatest
USlDeBS In our IB-
idOli t WOIk tbe old Ihel) ball gag r;,� tory Come to see us when In Atlanta If you Olin t VISit the store In person, ,',otlen It Ilt all but tho' al lOllS man : b b Ingers Imow all abo ,t It and when •• write for what YOll want Remembel YOll get YOllr monoy aclt y return mOlthey sea D Jail tlDvel1l S la, lar If your purchase IS not satisfactoryafield atter belnb slapped at b) some
�
••
pllchel WIIO baSil t Ilut one out
or Everythmg under one roof from Millinery
to Shoes .....4 thoroughly
the diamond tor It couple ot months �. I�I:,"J s��g��tt°tl!� �b�e���:r!h���!"� I.� Dmetropohtansestabhshmhellft f�omOhba�mellt to roof, and the fastest growing •
peep alld bounce Il a few
times as a & epartment
tore sout 0 t e 10 lv r
��S�he I�a��egoes





• • We Make a Fort, Departments, Each a Store In Itself, :at the big duties ot Iln umphe �doeslI t I ave to 10 k a It lor pbonles 1.1'� Specialty 81�KS
CHINA •
so much tS he dons 'or tllOse with "
HANDKERCHIEFS
CROCKERY
loose COlelS 01 tI at have been c ,t
, of Furnishing c.;OAT8
G�A8SWARE
""




01 dels them out as soon IlS l1e.iii. CA.R E
BRIC A BRAC ':1:'
tecled ,.�
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,��.'�;ot ��g�E�URTAINS ����:R�OODS •••• • Easy Terms Oiven on C�OAI(8 SKIRT8• • LININGS DOMESTrICIIRequest. LACES NOTION8
� RAINCOATS
UMBRELLAII
• !en tills Pallllr &0 Yon Wnte. ';iE,";;J:R��g:S �����8���GI
lJ. :!VI. �igh. CO. Atlanta, fia.
'.,.._••e.E••eeEe�."••••
•
AVaft &, Company WOMEN VlIIO CHARM
AVE��c';'��'�:�LAN HEALTH IS THE FIRST ESSENTIAL
••as Ion", For ..,.,h 81 >\11"nIA On
-AI11IND801-
HANDS RAW WITH ECZEMA J. p, Morgan's Million Dollar Art 6allery For His Private
s tollectlon,
Verdict lor Dr. Pierce
AClAI Sl: fill
Ladies' Home Journal •
Do VOl �e�I:��\�h:n�g eBB? Do 'I STORIES OF CASTAWAYS. �:ewthe
dauntless volunteer
you ueuevc that til the \\ onder f II
0\\ lng to tho teet thnt qulle " num
nctuevemcnts or the nineteenth COT 'Ird
bel of sailing shll s huve met their
tury-c-Ihu rull 0 d II e telegt 'ph tl e
",,�g�st.d by tbe Ftndtng of a Stranded Hulk rnte on lhe 1.lotH of the lone Soutb
talephcnu etcetrtc' light kerosene Oil a
Chilean Island 0111 Ocean botwoen tho
mertdlana at
BlH\ Illg muuh l e tgrlcult I \1 III rchtn
the Onpo ot noou 110110 nnd Auetru
01) ateutuahlpa II aile) cnrs etc-
II" tho IlIIl ltlme nnuone lmve
1111'0 mnou life enaler I HI better
deemed It IlQCC!iSnl y to estnblish de
worth living I do I believe that " .8)M�W�mmftDtIWlWl\
pots ot too I urd clothing on n tow
ot
mon who llves forh yen K undc
M,. "",..." tho most Importa It ot tho IslI,n(ls
modern conditions h e cxper Ieuced Like
tho old tlmo Ramal poet ulong this
route On Hog Ialand
more Ute mel better lire than Methu Some of
the nloueera In oxntorauou
croteet grO\lll n 1 rench \\1\1 veeeot
salem though he I nd lived twenty shuddered ut
lhe wnterx mouututus lett II.
couatdernbte SUIII)ly of 11eC08
conturles at his tim.. In motion but the} were
driven IU'U StU los In n hut
erected ncui the land
1 he trtumuha ot the nineteenth wnrd In mun)
tnstnnces ugnlnst theh
contlln were trtumpha or h lInRI Mel wure by ndverae gales
1ho vhlle
vice-the llllcil g or kl 0\\ ledge aud Vikings long before
Columbus I It In
the rrutts or knowledge wtthln the an unneamnce hurl ucctdeutallr
dis
rench of tho common man Ehen covered whut
11:1110\\ know II UK North
mnn a lite Is better happier more se AIl1C1lcn uud Letr sou
or J.Jlle the
cure because of them We live more
I
Red Is said to h rve fa In led colonies
call fortnble mal e sociable 11\ ee In 900 yenra ngo w he e
Boston 1I1t1 Now
bettor und n oro corufortnble houses ): ork now stand
Island utter tstaud
bee I IBe or II em Evon the hopeless In the Pnclflc wua do
rbtteas I eople I
dw ellor In the worst city slim" Is I in some measure In c tstuwn� s \\ ho
more comfortnble In his physicill can had st u ted out f all HOllO lonely
inlet
dltlons than the middle class citizen I undel allSlllclo 18 omens Intendhlg toot th ... daHl ot George Wnshlngton I etu n ut nlghU III 1.1 It '\ ho WOI'
In little things us In great comfort caught In un unexpected
C�CIOlll ...
and cOlnenlence have been the leg
I
storm and dliven 1m II) niles to loe
acy ot the Centun of Imprm e "1\1 d
or thah island home Some or
ment Paint in Ll certain sense 19 them I CI lsi ed
IlII1Wr lbll Ilt so I
a minor mutter 'tot It gives beaut) some died tlom exhaustion
IlCtet ar
hellithfulne�s and durability to our! rlvul nt an uulllo" n lind
and so ne
d"elllng� Ilrty )ellrs ago painting IOllllllned jUBt
,helo they gnillel
� IlS Il serlolls l)rOposltion a IIXllrY saret� Itnd eventu Illy fOl got
whence
for the owners or stntell mansions I the�
came A lecent numi>el or the
who could afford the eqlense at tre Chllenu TlmeK reminds
liS thnt o\en
Quent leno\\als 10 dRY read) mixed lin the twentieth contln
sliccestwrs
paint Is so cheap so good and so unl to Ro1.)lnsoll CI usoe n
0 not nlto
versal that no hOllED ownel has an 1 gethe! untOlo" II ulthongh tllah wan
eXCIse for not keelling his property
I
detlng3 do notuh"l�S h \\0 BO hUll
welt tJulnted n tel mlnllllon It Is repOI ted
thnt
A an all thing Indeed ) et several on 1I e shol e at G lufo Island thero
Itt ndled larGe tactOlles CmllloylnJ: I hale I cen dlsco\eled tho lem
,Ins o[
thotllmnds or chemists and skilled a ship shill mllny I lclmges or. C \I go
worl mOl ttl e running 0\ GI Y da� In a I libel at sl(eletol. and a shill S
the year to J eefl our houses fresh Sl n be Hlng the inscllllllull CasUe
clenn and wholesome to Newl 01 t
A slllnll thing )ot a can ot good SOllG )e01S ago tho Amellcan snll
rendy mixed Ilaint s Ich us 0110 may it g ship Jos"ph Splnl e� \\ hell ala t
bu from any reputable dealer em t" a h Ill(li ed miles f 0111 the Pellew
holies lhe stud) at genelntlons or 1slands lescled In old chief
I rd f1\0
sl Illed �I emlsts the toll of n thou othel nlltl'es or tlllt gloull "ho Ii ld
sund , 0 kmen In mill laborator) and been blo" 11 .(lut to sell In un (I en
facto lld the p oduct of n long: boat I he� hud been eighteen d n s
sellcs of special machlner� Invented without food \\ele just ahOllt to kill
and deslgl cd jUfit to muke that can and eut the sixteen old son or. t 10
0 Loughlin S ')8 There s "
of paint nnd to f Irnlsh IS an Infinlto chief wi en the 'essel hore down on
llochC8tCI MUll \\ ho i'i(nkcs Ihem
vUlleh ot tints co 01 s mel shades the cUllous object to oconnolt e lnd
It wus Il "onderf II cent In that t\\O at the cast \\\n�s died desplLe
nln'J centh of 0111 l!rn Illd not the the most calcf II llllsing and tho
least at Its wonderful gifts wns tbnt good toad s 11>1 lied to them by the
same commonplace CLln or Illlnt mnste at the Josel h Splnnc)
L P While a 1 he "a) tlom !\ustlnll1.
o China the AmellcllI balk 'le"ke"
The largest llin facton In the world I
b II Y L S �ent was "1 ecl{ed on onc
1s tilt II Birmlnghtm Englnnd ot
the Calo\l1l0 Island dUling a hu ��:eJ��lIql�I:ltOdn\�dtll:nl���I�sv�!�eo�o��;e
"he e 37000000 llins RiC muuuract
I "ane I he CIlSt 1. \ a�H II\e I \\ ith tho
�d C, 01 � \\0 ling dll} EIlHlges
for seven months tI en
glOwn thed of Involilltull exile the)
sailed 1000 miles 11 boat und canoeD
and wei e eventually picked up O,.t
anothel \esselnn I taken to Honolulu
A fe\\ at the old time AmeJ ican
whaleshlps met "Ith c llious ad, en
hires In the Pacific Oce III ulld the
JUen not inti e IUenll) IJI erel I ed a life
ot sensliallt) ullcI e ISO all 01 e or the
islands latho thlln lisk t leh l1\es
in pm suit of the c 1ft) cetacenn rOi
a letuln SClICel} wOlth mentioning
And thelo Wel e some whnleshlpa
undel Old GlOI) in tho da)s COlli
modale \\ likes USN In his Ie
no\\ned eXllOlation clulse sn" se\
elal Ame Icnn , I llels <lUI Ilg U I 111
at Il few niles nnd Cnptlln Coffin ot
the PI) mo Itb \\ hillel 1\1 11) and l\lnl
thl\ spoken by Co 1modore \\ ill es
to the southeast of Ne v Zealana In
1810 leported that thCle ".ere at
least 100 slmilm ships fishing In
the ll"'lghborhood 01 e or tho \\ I ale
ships In 1804 undel Cal)taln liolgel
happc cd on the descendnlts or the
CRsLl" llS Icnm\1l for all lime us the
Bounty mutilleCis who artel send
Jng a 11 1ft theh com nUl der Ilnd those
wlo refused to ]oln in the mulln) hud
setlled Ilt Pltcall n tslun I \\ ItIt some
mulo and female natives ot Otahelte
Captain Ii olgel Illlpl I cntly did not
dlscloso I is find tor six )oms hlld
elapse I bero e the Island \\ us ng 11 I
visited by n � aile (10m ehe outRide
... orld FOil) eUI sago u NO\ It Sco
tin. ba It the Angola \ as , I eclted 01
a leet six dn)s nrtCi leaving Cavlte
In the Philippines Se, entecn SUI
vi\ols remnlned on tho leer until
"0 rafts I ad been constructed and
then attompted to IOllch thc nell est
dl y land D II Ing the night the
smaller lnet with five men disl1p
peal ed and the twelve lllen at the
lUI go craft wei e fated to undergo 0
most terrible experience Artm
drlfUng twenty Ove da s destitute at
food and '\\atel t\\O m�n "cnt raving
mad nnd dl OWlle t themselves Next
day a Frel eh sallOl Ittlled the mate
\\Ith an RJ.:e quenched his tllllst, Ith
the nUll tered officer s blood and "as
later on ktlled b� the second mate
His bod� vas eaten alld cannlbnlism
was I esorted to Rsa!n and again until
onl� a Swede und tl Spanitll d wei e
lett to tell t1 e ho rlble tnlo "hen
tho raft d If ted nshore atter fOI t
elgl t davs eJ pe lence on an Island
at lhe )outh Nntulla 1;1011» where
the I ntlves lttonded 01 thch even
want Ull it stlOlig enough to I roceed
to Slllglli 01 e n t jut k
In ] S:J2 the Il otal bark Complllll 0
caught ft e at sell. and "as II IlshOie
on Auckland Island to save the It,e8
ot nil all boa I J 1 lee lhe CRS a
"n� Il spent nbout ns TIlonotono IS a
hunch ed days as can be Imaglnell
!ntil leaClled by a pn�sll1g ship An
other metnl bark the Hem � Tllmes
bound trom New South \Valcs to Cal
I{ornl. piled up on Il COl al reet neal
Palm) ra Island Hor crew and pBS
senger. sought safety on this Inhos
pltable place a baR with the mate
and tour men who ha(l volunteered
succeeded in reachlhg Samoa ,ttor a
starvation tr:ip covering 1300 ml1eR
In nineteen day. and the Mariposa
ot tho Oceanic SteamBblp OompaDY B
fleet of San Fraudleo Cal went out
of her way to lalcue the castaways In
lompllance with the urgent requelt
Ing ptnce and a similar nrrnngoment
wus made b) tho Britts warahlu
Comus un Possess lou Island whore
sho landed nrovletone enough to I tst
Ilrt) people nCt) duya Another
1 ranch wnrshljl established slmllnr
depots nt tho Ialnnda at Amstordum
St Panl uud KCI guelon Nearer Now
Zealand thoro IU e nls depots at 11
like nature 011 Ko' erul ot tho Ialnnda
nnd 0 Gover ument steumcr ,181ts tl e
HOW HI I OUND IT'
R.OOd-How dld yo I find the fish­
lug up tho co nLry?
Groene-Oh sn010 as us lal
Same 18 'IIsllul?
Yes to IDd It nnmc as lSltnl-had
tlo hire 11 guldo -Yonkers Stutel
r\ rur lice 1 John Bnrrlugh�
I like to watch the IItlle squlrrel
rt,ln nn I pluy snld a Churlotle mun
Do lOU 101l11) study him and his
wals? usko I 0 local loll 1 Bur
roughs
I tllnk 1 observo him closely
00011 tHo squirrel come do,," II a
tree hcndtorcmost 01 us the cut
C
docs 1
Let 1110 seo The Cllt back downs
-yes that Is the \\ al tho squirt el
does Ho Is von much like a cat
I\bo It thnt tlmo Il squirrel rnn
down a lal go ouk In tull view ot tI 0
gentlemon His hind legs wei e stick
11 g clo e to tho tree on a line with
his bushy tall His he ld cnmo first
-Chlliiollo Observel
At the preset t time roller nkntfng
1<\ receiving mo 0 ruouuo: thuu rOl
n uny }ea s \ IOVl\ 11 of the sOil
seams 1m nl! 0 t II 0 oldl:lr udmlre s
being p enthusiastic liS tho )ollnt;er
recruits Probabh the decline III the
sport cal be I ltrlbuted to the tact
thut at the tlmo I oller shnttnc: was
Islands onco 01 twice a ) eat to re
place such IItOi es ns rna) IlIlve bccomo
unfit tor usa and take art an) cnstu
"uvs tllat ma� hllve IUllved Irre
Sl ecth a at 11I1Uonllllt)
\t CIlJ1e
DenIo nnd nt Cnrlllllllah lJghthouse
VlllICO\1Vel Islnlld thelo are slmlhu
What Caun. Fear
Attention haR been callod to the
1m eallgallon ot Dr G S Hnll Pros­
Ident at ClOI k University on tho
thlngfl that nost a 0 ISO (oar 1 aklng
Lhe Sl<Jjocts broadl) It appeared that
out ot 298 classos or objects dreadod
by 1707 In 1I\ld luis thunder IIntl
lightning were tho cUCs creating tile
1;1 cllteft(. alllllll and Hlxiety And) at
\5 pointed out b� one or the electrical
101111 ala 1 tillllldl!l StOI III might COlD
pn e wlth Mr Joll Bright s expless
tlllins as tho R trast thlllg on e lrth to
I e In Recol(l� have been coref Illy
I ept at accidents n 1d denUls trom
llb"htning st olce or th mdol bolt and
he) nre app lrent!) all tho decline
tl e f1erio I at 18909.... I:Iho vlng only
HH rlcllths a �ca ter the ,hole Unit
ed Stltles Ou tJ e other 1 and 200
poople ure do, ned It New York City
e,el) �car 150 are btlllled or scalded
to rdeHth and 500 die from rnlls ot\' lr a IS kinds It Is the flt est thing
11 the vOlld lite I lil) for au) or
Grente �ew Yo ks citizens to be
killed by lightning al d ) et when a
th ndcl'SWrm in vades tl is region most
ot tlo three million inilabJ.tants aro
decldedl) real (ul and uncom£ortable
rhe sllllsllcs sho" thllt In respect at
Imn unity r am accident by lightning
I to mode n cit) Is Infil Itell safel than
the 01 en eountr� -Green s Fruit
Clx}\"\er
\\ ell 111 well I emal
ked SlIIe
o I a Ishlln us he I end the stories
about tho 10 V In tl 0 Sonthel n I eaglle
bec 111::\0 AlIllnt" cl RI ges Ncw 01
Ie Ins" Ith I inglng in a phony ball
in a I ec nt gume
Th It Is like old times the urn
snllsfnotOl) StOi es ror caata \\ a) Ii
Needl�s8 to sny perhups tho <III ee
1l0! ot the cl\ches RIO clearl) Ind!
cute on shol e EO that the fnmlshing
fllllHlls mal leach the Ilrovlslons Ilnd
clothing In the shOltest possible In
tel vals or time ufter landing and 110
tlceR "Ith respect to them allpear reg
ulnl h In th9 GO'OI nment 1 nblica
lions Issuett to m:ulllelS b) the SEver
11 nHllltime I alions
If the I eport or the Chilean can I
telllpoill y be tl ne tho unfO! tunute
cnstll\\n�s escljed dro"nlng 0111) to
die on shol e VOl y seldom Indoed
or I ecel t � ollrs hUtI s Ich 0. sad nnd
been recouied as that j 1st made pub
IIc In the lonely Islet ot tl e PaclUc
fOI steam Ilud teleSlllphy are utterly IOIIlOil"'d to llll) cllaualty to shlplliJ g
I el1lninil g hlddon trom the wOlld [(.'r
Ia long Intel val1l0CTORilD Bt\SEBt\Ll S
wilt find in MOlLJtV s LnMOl'(
ELIXIR the IdCll1 18xstl\ e 8
pleasant and thorol ghly re
liable remed) ,,It 0 It the
least danger or poss ble I ann
to them lit any condll1olt
peculiar to thcmsehes
Plcnsn It III t stc 11 lid III
action nud thorouah I I results
Tested for 35 yenr:'i
50C n Id $1 00 pt!r bottle III
all Dr Ig Slores
The cllb \tld high eh III nro t\\o
or the 1l0ed\lls at ovelY ho Isehold In
\hlch lO)OUlgchllllCi 1ocom
billa tho t"o In onc pleco at fLllllltlllc
Is l\ leceut Jll\entio I of t\\O Cull
rornl l cab not makels Uesldes 501 \
Ing the two IHII pOBeC! eq al!� \ ell
the "11peal !lllce has lOt beon slighted
In the least tho combination boillo
nllllctt,o lathor than cumberson a
In the Illustlallon It Is shown In the
pOSition or a high cl nlr 101101 S hei g
nttllched to the end frame 10 COli
\ el t the bleh chair Inlo a crib It Itl
POIHlilu c' er) where 10 attempt \\ as
made to ITIlplOve upon tho BtereD
tYlled st)le of 101101 skate At this
luto da� '\ It II good prospects at Il
boom In II e SPOlt n NebJ lska In
vontor bllngs fOi til n deslgu which
I romlses l lovolliliol in the call
str Iction ot roller bkntes 1 he ac
cOUlpan)lng Illnstl aUon gives n good
Ideu ot Its form T\\o wheels not
lollers UIO used the wheels beluci
halt Il dozen limes us lal ge as the
all} fashioned I oilers Connecting
tho two 1 eels In tl 0 centre Is nn
axle about the width ot tho toot
Suspended 1111011 the axle Is 11 plate
whlc,", SUPI arts the shoe In tbo USli I
way It Is claimed that welliers of
these sklltes cnn tl avel at n remark
able speed Cushion tltes nre placed
01 the whoels lequlrlng ollly n minI
rnu::J. or orrOi t to get over the ground
-Phllndelphln Heco,d
A Puhllc Unth in Stockholm
The useful and the beautiful go
hand In hand In S'Hden e'CI) thing
beal s the stamp or the artistic Tho
central public buth In Stockholm Is
in n 1"1 k the Interior Is docorated
In greeb tho right shade or lavender
and" hlte the IItlie dressing looms
are daintily tUJ I Ished the sWImming
pools bOI dered \ Ith palms n Id grow
Ing plants \\ ith a IItlle Islund ot them
In the centre III d on the tal) floor
aro two lal go halls fOI IndoOJ tennla
dances or other p 1i>ItC amusements
-From Social Sweden In tbe
Craftsman
seasons I spent as 1I e arbltllltOi In
nlnor leag les All101 g the minols
some )eals ago It " lS not sllch I\U
nCOlllmon thing ns )0 I might sup
pose to try a put 0 el (\ ball that
had
too eh I ubbel In It and the umps
hnd to be a the lookout for that
WHEl� THEl V ILUEl GHOWS
We never reallzo the full vallie at
a th ns unW \Ii 0 050 It remarked
the
man who �as rond ot moralizing
J hut 5 right replied the practt
cal man ospeciall) It tbe thing 10sL
was Insuled -Phllr.dc},phla Ledger
T� SI n s D�SPEI'SIA RE�mDY
r.t 1n] Ha'o Il,lo Hpellfdn nnd !Jon t bum,
It -1(1 1(1 S) lII{ltollts-'loncy
n lel if It I lil� to Cure
You cannot have healthy chll­
dr�n by 1m proper feeding Let




But how wo lid you like to have
nn cxcillshe patent on the coft'eo tree
or tho tea plant -�JIlw 1 II ee Jo Ir
nalonly necessan to change ho posltton
the rockers at the back at the high
chair sorvlng tin same purpose as
rockers on an ordlnnl y crib The
seat In the high chair Is readl)): ra
moved and tho necessary plllo\\l:I and
co\ellngs Inselted Every mother
\\ill at once recoonlze the adumtllg"
or having n crib In the dining loom
III which to Illace the hab) for bls
regular naps "Ithollt the necessity
at cal r) Ing him to the uppor Ooor­
Philadelphia Hecord
when yOI r stan eh lakes pro) et
care of the food )0 I cat FOOD
WHUT FLAKE CELER'
Parsons' Pills
n (t d gClItlon ge tly c:rpelllll ref lie
I iller fran tl e system- 1 like 1 ew
r cb blood n dIs lre I eaIth
I'llt up In glnss v als
p ce 25 Cents r\t all dealers
rt '\\as a Ilttlo law)er fino
\\ ho sot I) blusbed lS ho I com
Her l)(Ior dead hus",u d a viII to scan
Ho an lied while thinking at his (eo,
Then said to her so tenderl)
'You havo n nice rat legucyLargest Artesian Well In- the Pecos Valley, And \\ heD next d lY he lay In becJ
With hnnrltf1:;es upon his heud
He "oudel ed what all oalth he said
A P�H�DOX!o\L PUP
Is tJ (t nc\I, buli P III lint BlIggIIR
bns boug t I� 11m dsome specimen?
No He Ic:n t Igl) enough to
be




Made SOllncJ by J ntlllg (.rupe NutSl
Proper food IOU Ishos evel y par
of tho body bec lise Natulc selects
th dlrrerel t 01 to In s from the food
'\ e ent to b lld bone ne vc bruin
11 sclo teell ote
\11 \e noed Is to (! It the light ldn<l
of tooLl slo I) chewl g It "ell......l....ollf
digestive 01 gnna tlll[e it up Into tbe
blood lIId 1I e blood c 1 IICH It all
tJh ough tI 0 bo l� t'l e CI little look
n Id COil el
J( some 0110 wo Id as )0 I Is
C al c Nuts good fOI loose tectl?
�o tl I obabh aa, No I Inn t sp.e
I a v It co Id be But 1\ \\ o III II In
-
10 \ Ites
Ii or the lIst two year!ol 1 lun e
llsed Grape Nuts lood ILh 1110 It ox
cftllElllt losults 1t see ns to tnl H the
tlano a modlclno I ... 1Il1l) \\O)S
b Ills I tho nel ves III I I e<'tores the
hcnlth i;enernlly
\ little GI ape Nu s talcan I Clore
retiring Boothcs my nervCI:: nnd gh es
scun t sleep {Decn ISO it relleves
f rltabillty or the stolliach nen es be
Ins n I redigested nd}
Befo e I Ised Gr \lIC Nuts my
teeth wore IJose In tl e g Ims 'fhey
"el e so b 1<1 1 was IlfI aid th y \ auld
some dal nil 'nll out Since I have
Hsed Gltt)w!'llnts I nnve not b en
bothere 1 al � mOl e wIth loose teeth
\\1 desire to! I astl y hilS c;J"ap
per:r�ct n 1 J have l:oHI In hcalth
,,"Iy;1 t nnd hnppiness slnco 1 beb"a
t Sf> GruP9 Nuts Nun e given by
Iostlllll Co Dnllic Cronic Mleh Oet




NEVER TAKE POISON YOURSELF




We Will a,ve $1 00000 IN COLD to any ehemllt In the
world who find.
ony ARSENIC MORPHINE
STRYCHNINE or other pOlionOUI dNa'1 In OXJDIHE
Not ocly do we give tb� nbovc gu:utlntee n., to
Its be ug free from Po son but we go
f Irthcr and guarantee that
OXIDINE I'lcnsUl C os 11 Busln('ssSoclot) takes Its Jllcas I e SCI at sI) eno Igi as" a 1.11 Englnl d n e allwont to do In tl e eust cnu of Ion
WILL C;V�E YOV OR. YOVR. FAMILY OF
don thOi e Is [al mo a genuine el jO)
mont hHnrll) spl! Its-llnd sllrlt­
than in l-I)do Pu k all a Sundov evon
Ing at ;\scot or at Henle): Fashion
Is not the world which amuses It
self It nmuses othe18 tal more And
as tor the deeper sldo of the ques
tioll � ell we are no "orae than other
poop los Look n. Ascot on tbe go d
cu" day It 18 It sleht unique In all
the wOlld-such tracks such benuty
Buell wealth such property'
\ Wouhl
England bo the better Jar the absence
at It? Go ask Prelty Poll) tbat
Itrange_ sleek talt mare henelt
Bynlbollc at the r�ce who race 1"llh
her -London Observer "




RURI! HE\NIM�T10N I\\ s II e e muel \lfe In 01& coun
Lfy to' n f
om N'hich you came?
Well I guess You alight
to havo
I8eOll tI c g therlugs In our cemeter)ot 1 Suuda� __Harper s Bazar
ADd If at falls to cure you your drugg
s s (pve you back YOllr lDODey n
other words OXIDINE IS pure coDtalQS DO POIIOD
and there IS a GUARAN fEE ra CURE 11 at goes
wtth every bottle
DAlLAS. TEXAS AND MEMPHIS TENNESSEE
lUll' 18 .GULIR AID TASTRi:U fOI.
SOC Per Bottle to All PATTON·WORSHAM DRUG CO.
ro. BALE DY .ALL nllUOOfiTl
&liD "tnT SotTLi OUAR.AHTUD
OXIDINE, THE CHILL CURE
THAT CURES CHILLS NEllY
MElXICO-1 HIS WEI L I) OWS OVElR. 3000




n great hand tor
rOllslng !loople
HoW about yours"







An ounce 01 grease IS sometimes the onl¥ difference
between
profit and loss on a day's teaming
You know you can't afford
a dry axle-do you know as well that
Mica Axle Grease IS the
only lubncant you can afford?
Mica Axle Grqase IS the most
economlcallubncant, because It alone possesses high lubncating
property, great adhesive power,
and long-weanng quahty Hence.
the longest profitable use of your outfit IS
to be had only when
the lubocant IS Mica Axle Grease
Mica Axle Grease contains powdered ItlIca ThiS forms a
smooth hard surface on the axle, and reduces frictIOn,
while a
speCially prepared mineral grease lorms
an effecllve cushlomng
body between axle and box Mica Axle
Grease wears best and
longest-Olle greasing does lor
a week's teaming Mica Axle
I Grease saves horse power-con­
sequently saves feed Mica
Axle Grease IS the but lubrl.
cant In the world-use It and
draw a double load n your
dealer does not keep Mica Axle





WH'n� You THINK OF
HARDWARE, THINKCFRAINES.
FI,I.r �( .'. Stuhb. ha. been
awuy on • I,,"uohitl� �"Dr at Cor­
dele Ilid ill Ihut ••ctiun for .ome
tilllft.
We ar� cougratulated on uti
.,de" I,y our .toru friend. for hav­
ing the .gonny for Tho Ladie.'
Home J0urual P�\lt'fDl. F,'r
\"lRI" "Om-II hKV. 101111",1 tu ob­
talu p ... I,�"rIiM Ill' the RtnlLrt nlill ths.
tinutlv" tlt-!lfl\(IIR Hhn_1I 111 The
Journl&l, lind UtoW t.I..y c'ln do 80
Prloo•• re Ollly 10 aud 15 cente
Tho Simmolll Co,
lINOO .... O ..AT"D.)
there wure some I'JI�ktt-&UIl88tt in
Ihllt convontiun, who permittud
thom8elve. to'he boued abaolutol),
,'h" �llLtieMbUl'O l\ewl!I The Late COll�ention. I
The I'Hcont couventrou to 1101111·
nute a oUlldlduto tor COllgl'OBII, wua
oo"vEtmo� 1 h ... \'U euu IHl,ldrtiJ uud UIUU\Y
"ure8 of luud ot Gooding on the
O"oILrlll of OIjUI'g'IU rurl wuv thK'l
"IAh to 0011. 'I'ho ,,"1(1 I. well
Ill1prov.Hl. guod th\t:,IJII,g�, Iiuu
",,,lUI', hlJt&lthy luuwLIIJIl, cluPie to




'1 R.ldll.I.1CR, Etht.or utul GI'II'1, M'g'r Illb08YluII lunY·\\\io duys und cast \Vhlle tllu hsuuh iR 8trU"]1 with
fOll",llut.. h w •• UII tlte order duurl ducks, yflll UUII SPO Juku's
ot th. calebrated �;n�llIh Hump clArca•• thern too.
l'ub1iBIIt�d 'J'Ut'sdalR and Frlda)'K b) rlllrlitUIiRllt" Kit to Iangth of timo,
TBS STATlIlsnono N�\," PUIlI.I.llING "lid tool, tho bit", ribbon 00 fur ••
Oo".... y.
1l'11!',Ylm
LOST- -On Sunday !light, be,
tw�ell W. C Parker'a re8idenoe
lind Mothodl.t church. a gold.
hUliting CaBO] watoh. No 11,000.
Finder will please return to Mill
He•• i. N.wtou. a� W. C. Parker'.
homo "till receive reward Wa""h'
haa black ribbon fob pinned witb
Mo.olllc pUI.
Bookkooper de.ir•• Immediate
"OIl'loYIIlOllt III this ••etlon.
BU.lIlo.. , c.r� Now •.
It ylill he 01 inler..' lei hit
many f"elldl in this .OOU;,ly aud
throughont the .tRt." 10 know
that Prof. R. J. H. P.L, ""h h••
'I'he eon'fdntion i. d ••d , aud
I"verlll dark hOrRe8 hnve th. turf
laid on th.ir politlo.1 grue•.
4t
till. «ountry I. eouceruod.
Evorybody could ••e thatItntend at StattHtboro Ga. 110n OtfIOl'
II ."oond OIIMK lIIall mlllt�r. k
1 r� 1'010 nI� )lllllh' nbuut. di:t wl'uklJ ago,
L"t Jake n.,d ALp.,J.Eet hue tIl one large. !lurk red UIl\\' Klld )PtLrllllg,
thHlr storee aud admit thu.t they "It.h" bell 011; IIlltrkt'll orun "11l1 ilpll\l
art! not ll" Mhck al they t.hou"ht III tmoh l"II',lIr tYW:oIllilt,p,. (\I1)ll1rUI'III'
, nLitJu 1111 lu tllelr w!lert·nblluts will be
they wer� tlutllkfnlly recon ell nnd JHild ror.J.G. D•• I.
HOIl.J. Hrultnr�n Hnel hii
delegllt,·.. Mos.", A !It D·1I1.
.r O. B IIch,::; L �1"OIOl ""d II
�lInml)ll. IIl1vlJ rnr,urlled frum th.,
Th, ••ftlrtllllnil .')lIln81.
The oougre•• iounlllomllle., Mr. by .Tuk. CuI'IIl8 and drove
.ro\llld
Charlo. G. Edwardl, i. a YUUIIR JOIst Ilko so lIInny clllidrell. It
mall, bOlllg 1I0W III hi. tIOlr�'"th W'l8 ";OIl1y a plti.ule sight to 8e.
year, 11,. rl8. II a IBwyol' h •• I he cuulltry ololAgote. held III
hllr­
been Bur9 "'lid st.,.tly. A fAW YflfLrr* IIAHS (ur Illuuy wr.ek8, oy 1\ man
ago IHi WOY a oountry boy, AIOII 110" whu r•• lIy curod 1I0tillng fur theIr
he 18 a con�re!IJIUIU11 for tho nOI11- o&Llltlldate, but wus sLmply uRing
naitloll by the demoorotw pllrty them to .dvance hi. uwn politIC.: Th.re i. one on�.olat,on, how·
I. proof t,hat he will b. oloc'ecllll fort,lInes all1 that ot the polltloal ever, old Jako Coll",. got laid out
Novomher. Th. tran.itlOn IS groat, fac£i\JIl. with whIch I," IS aligned in tho final round. lind faded to
hnt It .howe what )Jluck and per- in Savanllah. Jake m.de tbo.e land one of IllS Peopl•• Loague
s.v.ral,oo Will do. That JlIr Ed. reU8W. from the country COUllt,.1 m.n.
w.rd. \\ III prove �orthy of the vot. again.\ g ..o� mon offprp-I hy
hOllor conferr.d UpOII Illm thero th. HrUllllen .,d. fruOl th.ir own Thero I" ono thll'g to CORlllloud,
oan b. 110 donbt. Havlllg lived GOuntl.o, .IId that In race of the and that I. tho w.y th. Cltizona'
In tho count,ry and belllg DOW a faot. when th,·y had .worn Ihey oluh peopl•• I,ood up to Brunnen,
r.s"it'lIt of the city he has an ad- ".)uld vut. ror a countryman In on,1 thoy .ald th"y ...er" road)' tu
vlIllllI�e not pOl!Ise!ssd by many of prdfireucfJ to 1\ Snvatlunh mBn. oarry OhllthnlJl for 111m.
klllOwlng und appreoioting the Y.'I, wh�1l .r,,�e crocked the "hiPI
n"oel.of city ""d count'l' "Ilk". they WUllt IIga"'8t .helr own, Nobudy WRI uig .lIoullh for
Fl'w mOil "ra cOUJ(r�'d�1J1HII ut, oOl1lltry ml:tll,lIlld yotad for 8 CltyI Jl.lke exo*pt he ...·RII ... l..Hsgue man I
tblrL\ I1IHI It may he SlaHl til he II mllli. No !Inch PI10hS';" hus ever b.lt Jo.Il1I hll:l lenrllod !\ few things,
tl1rll of hu k. t.hat he holdH the po- bPAIl k ItO'"11 III pulltlco; lIud we trust (1S ,h.ke pxpecLad tu clean lip l he
B;tt"" IIO\\' Yet, htl IS 1I11t. 1111\\101- wlil nBvt!r he "pell ugsllJ. From t.ht! cOllutr) hvOl'uers III t,\\O uays
thy ot thA honor t.hus ltpsto\\ed bogulI1ing 01 the oonvoutloll when
"POI) hlUl tl\' Iho cOlH,n�t!�I'IIlUI ir WU8 SIjOll that. 1l0(l� of tht' ShHJJ-
0011\ "'ntion Ho is t.ho Hall of pHd rlp-I.gates oOllld s,;e t.ho jUl",­
HOII linn Mrq• or J. Edwl\rdl, of Ice lit Mr Drillmen's clEum, who
D'".,· Horoo tbirty yonr. ago, h. bOld received over thirteen hUll­
attr'oorled tb, common oohool. of druLi of tho popular majority of
the "oullty, luter .tudYlng at Gor- tbe d,.trlOt. and cast a vole for
don lIl.tltutA and at the Ulllvorsi- him, he told the conven�ioll to 110
ty 01 Georgia, woor. I,e was grad-I"heutl nnd take him aud Sheppard The lll'uuuell meu wei'" """I)" no
uuted from tho law department III out of lhe race and nOUllDatQ some aliV t\me to 1I0mlll"te .01110 on '"
lRQS. AftOI'P,.uc"uioog'IOW,,"hllelmRU. Thevr.fused to do 10 and I,,;t they were JIOt altowed todo., RHldal'ille he tooated ill S.YOIII· kept mell -away from'their bull- .0, aud the tihoppMJ crowd ro:
IIlh, where ho hlls AIIOUli bo"IO He lIe••••• for wpekl. and kept a mao fll••d to put It bofal" the P""I,I,'
ia Ilt tho pl·as.ot 0\ mambnr nf tho IU the race who bad reo.lved ami- io the r.�ulllr el"ctlOn. Good lo� 0
law firm ot Alux"uder nllo ��d- norlty of th' votel. They .aid Jak•.
ward.. they wanted to refer It back lo
Mr. ll;dwarde il a mau of alllli- to tbo people, yet whon the final
,yo Hla rapid rls. h•• demou- ten came, aud it wal offered '0
Itraterl Ihot hi. youth will not them \0 lake it before the people
nlliitute ngain.t him. Many of ill the "e�"'"r ,·Iectlon in Novelli­
tbe lIatio,,'. greatest .tatesmen IJer. tl,.y th,·n I�fu••d '0 do It,.
wt'lre yllull�f;.r thn.n ho \\ hell they Th, y reillstlrt to uutniuate lilly
ent.red public lif.. IIlKIl from the coulltry, and nery
Tho "omlllee abould 1·"caIV'· tho m'lI! frolll th. City u�lell Ill' wala Everyhody cuuld read Jake' •
loyal support of every ,10m- People'. League DlIlU. Thecou"try hond. It meant a city mau ur
ocrat 110 tho dl.'rict. H,a """"- WII. dl.gu.ted With their conduct
nutlOn WUIi not nnUUlmC'lIlS. but, by lillli \hfi IJOflpl� of SIlVtUlIlOh be­
polling a large vot. In tho gOllerat cam. ,1I0K"'Wu au,t 011 the loot
electiolt the wittdoRl of the c"n- da\' of the conv6ut,ion, num w�re
VOlition 1\'111 be vllldlCated. bettIng th.,r mOlley thut Braunen
would oarry Sa\' ,nllah. When the
'I'he fair recelltly oloeed at.•"pport .. " .. f M r Hrnll"�11 cuuld
'Macon Rlj6mS to have been in n)t lFItIlIBU't! It mUll from the
ooulltry 1lUI frlllil t.ho-t City, then it
11'01 &h"t one 01 tho 'i'.ttllall d.le­
Kalos broke through the fenc., und
t.hpli Mr ]�dv.ftrd8 was llOlnlllnted
�u\,llnlluh's flwtH)IlUI pfJhtics
Weltl 1II'I'IIgli1, IIlto I hll COlivelltiou,
nnd Iho \\l'lIu'''' Ilf 1-hl� dilUocracy,
"U8 mude SIlII�ljl Vleut to th� illter·
"611 of Jak. Cullons \I h" II'Ulit. 10
'fho nranlHll\ IIlPIl ofTarFld H')f)li
mOil trom �ht) Coulitry lILld Clt.y,
but ilOilO could pleas. Joko ""d
hll lmlluh.
b'on :S,lI,E.
J 1\:\\'(0 II 11 r:-.I "I lit"" r.trllling pilCO for
"It Ie, 'I'h� 1IlIIIrUVl'IIHlntM art! gno.t�
goud (l\\'t.dlltlK'; III U IIIt'e 11I1c8; �
milt!H from tOWIl; III tlm·!8th dliltrlotj
ftbuut I lillie (rum pleoluct, ncar to
glint! schuul, churnh, rullrond nndllllb­
lie wurk. 'l't'rnu oA"h. See
:!t .J. '1'. Wllllnms, R. No.7.
Lad ies, try a nICe oy.ter .tew
at Gliuou'll rllitnurant.
111,•• Olla POI,.11 who hUB been
VI.,tlUg Mr•• J. E. DOll.boo f, r
Tho rAvival at t)le MottlOdllt
a few day. hu. fa U 'n.d 10
chul'ch " 0 gre8t .uoo·... Thll
her home at Egyp�.
IS 0 Uu.y 8•••011 �II,I tho lIl"utlllg.
are not •• l"rg�ly I&tt.ud�d "'­
Mr. and Mn. C. W. Bramoon they "oulol be at MIOY other time'
aru tl", guebt of Mr ul,d Ms W. ul tho Y.OIr .tlll tho moetlllgil flo­
\V Ed}!j� Ht }i'lullllngt,oll. In� 8 L!rAfit. dRill of good aDd
G •. t N. f!'i'�lr .. l�l"�� MIIIL, II ::;t,.lh;lJlI tl}lll"
11'01 III' t'''Ulpltllltt made of the
No NIlIII" hut lIud u 1'1'11' of Doug- 8t�fjli(tIWt'�
Ius 8hlles 11lld yllll '''e Uh\flVS A nold l"IIIIIr.h mllr .. "ully nur ..d it
drt;l8SI�rI Th� SIU1IUOll8 011 ttlL' ,"OWt-1:o. 1Irt' t'IIt'Ii. Kf'lIflf"d,'s r�as·
11MVI' IInlll') "",I Tar npt'lhl lhe bowell
IIlIlt tlrlvt's th� ('old "ut ot &ht! 8)8tem
III )oungurolcl. �oldby W. U. Ellia.
b•• n el.cte,t to) Ihe po,itl,m or
Botu,".t Ilt tho exp.rilll"lIt farm
1I0ar Giffin.'
Tn 'J'c"chcl:':
We WlUlL 1\ fl rst grnde teaoher tor
1,lIt' cornlllg yenl', )U07; sohool to Iwglll
thl I,ht, "ret or Reuoud Monda.y ill .JAII­
\llry, lOtH. AUlon!.! wUlltiliK �ny Ifl­
rurlllnt.1U1I 1IJ1llly to Z. '1'. UellTl ...tt,
Ie n."'. D. No.1. Orovt.'Inlltll l.,u.
NOTICE.
The full term of Lyucl .. "
School. near Preto"u, will
MUllduy, Oot. 22d
High
op"n Fish I F,.h I B'"h I e"er), n \'
l�t)oci I'ollrd Qt,)) Ho.lues PI1(1IP' ll�. Nv 18
u.t, reu-nu8blu rutes CUll he F:1'Cllrl-'rl
00"'. r Ilr. "chool. All the ),uLrou.
ILr� r"fluijlltl:ffl to be pri8out.
Jus. H. St. ClaIr
:;arry your cotton t.n th'o 011
mill !;IOOllery .IId get �he be.t aud
qU,oke8t work. No d�lay th.ore.
Mr. Romer Waruoc\ of Brooklet
The uuudldntes Wf're both le:\II
tlnd hllltgry IO(Jklllg be foro th'"
raL;e ,""Uil uvt:r, \,lIt prulwldy
Wnlter h •• le.IflIO,1 that 1\ m.'" 3 •. Prln.
ought to submit to Ihe will "I t.lre
Ulajortt,y.
Unrlllllltl ",artl�lI. aontl rt!SHit'lI
hau I,,;
Go to GlitltlOu'y refillauruntj lor
you meul.. Servod rllIht Bud a'
the right price.
Mr. C. E. (Jona whor,iUIl.
.1..\180 (he helltl HI yOUlig ILlIlI � 111
gUlitl CUlulliIOIl, :,lIltl\\.)\t! lor fUIII ur
tClf.1II \\ork •. �jllily to
J. M FOrllhftlll.
::;LlltcsbtH 0, Un.
wriat cut hy nn uxplodillg: sunu
"at.r Ioottl. wn. confiuad to hi.
ued luat week !rum the elfech of
tho wuuud.
Mrs F. F Symondl wbo h.1
be.n Ip.ncli Ilg leveral wAeko al
tho .Taeck.1 hal gOll. to Millen
where .he Will relide for .ome
"mo.
Jake 101'�d Wulter very much,
10 be •• ,,1, but b. loved hi. 0""
political hid. b.tter. and bont
....ery nerv" to put III a Peopl••
Leaulle m"u, so he could help hi.
"hulloe. tu be M"yur III Janualy.
Folcy'd Kidney Cure Will cure any
b.\LJ;� Oil' PI�HSONI. PROPORTY. CftlWOt kidney tWllble that i8 not be-
UII 'I'ursdKl, th .. l,ltll d.1Y of NO\'elll" )Ul1I1 lU�tJlclll ullL 1
bt'r, nt Illy plnce kIlUWIlIt� the Dr. Dall! Fur stC)"p.s, ruugp.8, furnl�urt:!,
\Ybeu 8penditJg t.he day in t.own
NU.J11011J phll"'lull lU) lIer�ollal prupt!rr), SPO Si11l1l1011!S Co ('1111 nt Glissou's restnuraut for
11:. 1"lh1\\'� :! 11·\r\ HIUh'I", {j ill'.ltl (.HIW3,
�)O hcull hn",fI. 1 wlIgulI,l buggy, 1 cart,
....."0 hushcl:; llttrll, a,UUD (lOlllltli foddurl
:W LUll!! hll),;) l.olll:! llUt(JUIl st-ell, 100
bU::lh!.!IK Ilotlltue�, une-thlrd illt�rest in
cnllt! 111111,.1 sligar 111l1I, {l bee gUll181\1IIt
IlUlIsclluhJ :tnd kitchell furniture and
till (nrnllng impitHII!.!nts. '1'erlU�: one·
half CllShl bllltlTlOC October 1st, 100;,
wlt.h two appro\'ed secllrities.
W �{. Simmon8,
R. F. lJ. No.2, Statesboro, Ga.
eVOl'Y wily 11 8ucoess.
'rhe Savanllah New. reporter8
.'ood loy Jake oil fIght. They
print",1 wh.t Juke onln In big
head hue. Mnd overlooked what
Y0ur cuw It'Hd, hny, HrlllU, Hto
Col. R. L(�A Moore 18 attendillg
Sup'mor Court ut ::;walll.boro tillS
week.
Mr. J R Mill.r .... down from
AtlMlitOl SUlld"y for 11 IIltle whlla.
H. oay. 11",,0 I. Jl\l donut "bou'
Bulloch getting lir.t prize \hi.
year, The exhibit il. h. lay.,
tho �,elt ever gottoll together in
the Southern atate.. It IS up to
every body who oan go to tbi.
fair and ae. the wunder III POSlI­
tlilitl.1 of the county ulolllJ agrl­
oulturul hlle•.
1I0hody,lmd it menl.t one of hi.
crowd or nouooly, b.can.. they
wore offered plenty of good CI�I'
zou. Cluh Olen.
F ieh is brftlU foed. If you want
more braiue w. bave fish every
d.,..
D. B.rn••Probably E. ::;h.lrou.e hll.
I.arned �hat hi. uaud id ..te ""U
11I1 frlenol. u••d ju.t " li'Li ...
Ulolley and liquor d,mng t�e
'·lIlUp"'gn. and by the \Ill)' G.
tilled 80me boozli lumeelf during
Th. PrimitivOl BapLiHt ASlvcia­
tion of this oounty was held at
upper Lott'. Creek chnreb thi8
year, being in session Friday I Sat...
Fnll'y'i IInnt'y and 'j'Ar llurel the
Ulost obstinllt,u couK'hs I\lId cXllt:'ls the
urday and Sunday of last week oulet (rum tilt' SYdtCtn 88 It IIIi mildl1
The meeting was largely attended InXltlve. It I. g"ar.ote.d. Do not
Qlllttl t1 llumber from hare went uP' rl:,k tllking allY but the A'tmulnc In
to the clo.lUg meetlllg 011 Suu- tI,e y
.11"", (lnckage. 1
day. We havo the b•• t .ervioe that
If you IVllnt fi.1o we buv. them
cau be hod aud give you the best
eVAry dny. Phono us, No. 18 '"lI1pl. that can be mll<lu,
D Burooes Bnlloch 011 Mdii
SHERIFF'I:! �ALE.
ChlOrgis, Bullouh County.
� By \'irtue u( u Ii fa.. is::Iuell frolll tho
Cit,) I!our(i of Stntesboro, Ga" I Will
s�1I belorc the court hllust! door III
:jll\tc�lJllrO,1)1l tile flr;,t 'J'ut!stl:�y III No.
vembcrl Ilt'xt, \\ Ithiu the legltl hOllr!;
of sule, tn (Jhe IlIghL'l:!t buhler fOI' cash,
the fullu\ViliK prupcrty. to'Wlt: (JIIC
oertain tlaotur pal'cclor Innd:,ltlllLlcd,
lyillg Illld being III tile G. M.
distrICt of 8nll1 :oIlutc Ulltl ClIUllty, ';011-
tainillg ten lun C:o. lIIure nr It!ri:-' BIIiI
boullcll'llns 10110wl:! E,l::!t by lunds of
Willic Hnlay; \111 Lite stl\ILh by InndJ
01 'l'lw Atllillclh· 'l'ralllllgCn.: west, by
Il;'lIti!Juf.lullc Willl.IIII,,' nor[lI by hlllOS
ul A. O. HUlltt!r. Le\'wtl upon as t,ll�
llropertv 01 1.111., ullil F'ed LallIer, in
In ur lIr J ••f. Wllhulllo. Ddcndnllt
glvCII ICIo:IoI noLlce. ThiS 8th tln� or
l)utobt'r,1I00. ,J. Z J\:l'ndricl{,
Sherln.n.c.
hnve :is tht.lr guests th 18 week
Mioses. L,ZZie Purker, Voet.
Onld" til, Ilnd MI1IUIO Travel' of
IVlldley.
Chicng"'s love for t.hlJ bell·
eatlolltll \I� grlltlfiRd 11'oIW thtlt, aho
lU1B t,tle Yoorldls Chnll\plOIlMhlp 140 ..
flOI of bnll,ebnll gt"lle�.
t,he cOllvention.
Macou trl.d hnrd by hllv",g.
fn.:r,o..Rtreot car Mtllk� Illld SIn,tll
riot to "-qual AtluutOl hut she IS yot
belllnd the l'it all' metropolis.
bo M u_vur, lind of tholie who stand th", uppoRltlon sllid nod dOlle.
",I b III m III cIty POlrtIC.. Th,. Overstreet told them III oonven·
wa!t mean LA .Jake alld 1118 Havn.n .. tlOU thut thE.'lr l'''porte \\ore fnl8l�
nah delegote., but the uctlon ot o:ld unfair.
the delegate. frolll tbe c"un�ry
countle. that went for Sheppard
.huw. that th.y prefer to bo dom­
I.iuled '.nd controlled by city
bos.e., rather thou help OilY mall
from the country. Th.y turned
theIr hllCks� ulJun t,h'Hr own clti­
zons III order to do hOillage to tho th,u, III the interest of ShepPllrd
City bossp.. When It becumo ap- or the democracy of the d,.trlCt.
poren� to th.m thnt thero was un
ohanc. for Sheppard, and they Jnko oun tal e credit for one
kn•• the I'e waH none, t.hen they
.hould h,we voted for 10m. good
mtlll from tho eountry.
There I. n dlfferonc" botween Ii·
dellty Mnd stupidity but tho Sh"p­
pard d.legates from the country
conutle. could not soo It. Jake
ey Id.ntly bad tbem hoo·doo.d.
Nu doubt Jake'. liquor was fine,
and tbe dinnors that he Het up to
them were luperb, but they 8hould
huve ari.clIl to tho occasion and
vot.d for a mall from lheoountry,
aud oot for Adam. or Obarlton, al
Jake made them do. The city hUI
the offic. for the uext two yea ..
aDd WIll continue to hold It, no
lont.: a. ppople iu tbe oouu'ry oon·
tillue to 110 back ou tholr OWII
men, and otalld up to the city mell,
limply beeaue tbey.re banded a
drink or a cherco..
Mt. olHI �fr. J. E. McCrono Rememuer that "Cinder"la"
WIll be pillyed lit tbe opera hou.e
trJ)llght.
Don't fMllot to oul1 on Porter­
�''''nklrll & Co for your groccriel.
lVo hnTe n tenm to hal.1 yuur They oa.,y a 11< w lIod up.to.date
cotton lit a reasonable price lille of 6veryth,ng.
Phone u. and "0 do the rest
Bullooh 011 MIIiH
R"v.r. M. Ba.s aud Mr. Ed
,
Cowa" who hllve beelj:eonductlUll
Call Oil Portor-Fraul.hu & Co "revivlIl ut the Method,.t churoJl
for Georgia soed rye Bud Tex.I
for tho pu.t ten d"y. hnv" r.turn­
Red Uu.t Proof Seed Oat..
ed to Muoon wh.re th.y have be.u
oallod.
The Savonnah Pre •• CRill Ov.r­
.treet·. speech 1L pllllrpplU. We
guess It mode the WI•• 0110 Sit up
notIced, at least.
W,th neither" street carll'vlII
nor h(\11l0-00IlllU� for her Ilnt,ive
8611S t,he indwlltlOlls n.rc that
St,.t"slloro w,1l spend. very �1lI"t
winter
The Br .. nneu men were al wsy!
loyal and stood together like men,
Bnd the ShOPPBld force. were III
cbn08 irom the beglunlOg beoause
Jak. tonk chl\rge III the intere.t
of hllll8elf and local friend. ratber
LAND FOR l;AT.E.
F'or tile llurpo"e of n division the
heirs uf 8. L KlIIgt'ry I)I\\''' ngrccci tu
st!1I the ftJllowlng IllUdsDIl tlwUlst. dllY
uf Octuber, lOOn, nt 10 u'clock, 1l.1II'1 III,
Lhc hUIII plnce .\ 11 Lh,�t Lrllut 01 ilwll
lying ill the IIJ:!OLh lllstrlCt, Bullooh
l.lulIlILy j to b. sultl III sCll8rat� lots,
Ollf' lut; con tHIII i Ill{ 97 ncres, the otlwr
olle tIO ncres. The Ismb are adjoining
thc land., of J. 8. FrAnklin, J. hI. M.in ..
ocy, II. D.llendriuks IUld J. hI. NlOh·
018. 'l't.'rlllt!: Cush. Dceds \\ III be urw
rungcd on I Ill' day of eale.
'J'. C. Penningtolll 1tlnntger.
I.Al(1) FoIi SA I,E.
Ullt' hundrt'li aud ten aoros of Innd,
tilly five ot wllichBre In a state or high
cultivation. atl stumped oxcept:elght
Here", loclted about one mile west of
Statesboro, in good comlllllntt,y. No
blllhllngs exoet telJant house. Terms:









FOR CONIUMPTIOII 'rl••OUOH.... lDo .....OLD. F..I TrIal.
Though Judge Ul1 ••ell cculd not
WIU in the gubernatorial campaigu
yet he got Ii 1l11�I,ty t"g JUICY boouy
in tbo A I'peII "te Court jl1dge.hlp
Amnng thcse attending tbo fair
thl....ek ar. Mr8. S. F. Olliff,
M,•• I�va Olliff alld Mr. 'Jharlie
Olliff, Mr. and Mra. Frank N
Orim•• , Mr. F. E. Field., Mr
Jim MartIn Bud Mr. H. B. Davi8
thong, und thut I. the wily bo uon­
t.rulled bis country delegates
They did what Jake .aid. Some
True alld trlt�d trH!nds of the famill
-DeWitt'. J.lttlo Ellrly ms.... Boot
tor results nnll bes� to take. Ro.y
cheeki und 81'arling tll'es follow the
lise of thefile dep�lIdftble little pilla.
TheJ do noli grIpe ur iloken. Sold by
W. H,RIlI •.
GliS801l'S firet claas re.taUl'Ilut Mrl. C. W. Porter 8peut Suu-
IS tho bost place to Lllke )'our day with frienda ILt Clito.
wive. and danghtera for dlllUor.
of them had stated they nevor
would vote f�r " city manl but
wOIlI" vote for a COl'utry cnnd i·
date. but thoy dono Just oppo.ite .
Now Savanuah i. olaimlllg thnt
the race1 get along ill pArfect
harmony there. How about thRt
•treet car boycott?
'
A Young Kotll"r at 70
Can you wlnt You r.all•• that to
win in anything in theic tlays rCrllllre!
fitrena'th, with mimi ft.Tld bolly In tlllH!
A mall or WOllll\lI with dll!Urderid lit
lfeatlvM orpfl8 i8 not III 8kape for I
dly'M work or a day'l pia)". How CID
they, expect to win? Kodol for DJ.
Jlepala contalDs the dlgeat.he juioes 01
• healthy stolnaoh and will put your
• tomBah ill shupe to perform its ill1-
portnnt runction or 11IPI,lying the body
lind bra III with str.nlrth building btood
Dllests what you eat, relieYl'8 iudi.
ptlon, dllpepsia, suur ."'maull, pal­
pitation 01 tbe heart and conltlpatloa
Sotd by W REm•.
My mother has suddenly been millie
young at 70. 'l'wt!nty yellrs of in!!ltense
suHering trom dySpt!Pil8 IUld entlr�ll'
disabled hur, ulitil six 1Il011thi Ilgo,
when she began taking eleotrlC bit·
ton, whieh have oompletely cured her
and restored the str�llgtb and aotivity
she had in the prime of lifE'," writes
)[rs M J. GIlYlltriok, or Danforth, �[e •
Greatest resiorative medi'line 011 the
globe. Bets fJoolll8.oh, liver anti kid­
ney right. purillt's the blood, nnd cllres
Malaria, Biliollsnes!!I aud weakness.
Wonderlul Nerve Tonlo. Prloe 150
Guaraateed by W. H, Enl. drul .tor. Tbe Simmon. Co.
If you want to see olle of the
be8t .huwI of tho ••••on. go ont
to the opera bou.. tonight nnd
I.e "CmderIUa."
Mi8s HelBtl' �Iwton .pont Suu
day at Oliver.
GUlion'. r.ltaurant will seud
moale tp any part of the city.
We call attention to our hne of
Van Camp'. gooda. See our Will-




bTOV1\1:! Tax IioIIKto,'s Appotntments, Memll�.i R•••I....
-Nt; fiii.v·r? bUill! m.k till!{ evnry vol.. 17 -11It.h ell JI. I Hurl i(ltlllllhi l:I ft
J
ufTIort (<II I' ell'" to aull tho be.t m;
J. II. Mlxo,,', tore, III. "II 1;)7Mh Of the Statesboro S'_
'.
USt Rec· d J
.
u.··· . H
,1I.t. ""un .rolll,,1 I 1'101; 7,,,,,, U IJ "" School on tbe De.... of
e I e
8',0\'U8 Ht, u t1rvTT-_'rdlfl price. ow
,
"I "h, '"'",,' and "", "",',,'" 1Ih' of Bog: wag,,,,,,· ,,��:�il:!����¥.�\�#; ����J.��i��J�i���: ::.;:TfEE���¥Atl Awlnl Cellgh ClI.." ]I,.t II. h. we. ollterlng ......
Harness and Saddles ever put on display in the city of States- I A C.,d.
VUI1I1� ,."."h."," with the hriSh"
"Two ,.url lau uur Ilt.tlt� girl had •
boro,
'l·bl. I. til c.rm, tha� all d'"tI,'11i tolloh or pneumunla, which t.r� her
est )J,·u"I.Ot. uf." lunK aud._
Il: .rl! luthurlnd torefulld)'ollrllluu�y It with an awtul ooulh. Sbe hUll "P"1I11 o".arnl lire, and
X 1··.It'y'lj hlltt�y alld tar flul. tu cure of (lOUlhllll, Just like Untt wtlh Wh,IUP' \Vlwru .. It. Th" cond ..c' of o.r
f
10ur ,.1111110• 10.,1. your IlIlIgl and Illg longh alld 'um. thoulllht .h..."illd brother during hi.lhort lire w..
pr�Yen'" lIertou. relult, trolll. ould. not I'et "'IJIlI' alt. We U'ut,. hdtlt.lt" 0 mORt flxllmplRry Iud nutlo.......
Oure" lagrilll' OUUlh Iud prev8ntl Ohamberllin'. Cough remedy. whle h •
t plIl·umllni. and I unMumptlon. COli ... lutttHl likt! I ohlLrm. Sht! sl;uPIII"J
hl�hlJ't tJhrlstlau ohnr.o&llr; ••
utnl nu 1II,I.LuI. ·I'h. I"nutn.11 tn a nUllgtlln, a"d gOL .tOlit .,,01 r.t,"
hi••"ddeu taklllg away .... -"
I ).lIuw :paokal". Relul. lubltltutea. wrl�•• Mr..Or. O......t. llr"bllk •••
III lhe onulo of Uluoh lormw amo..
I W. D. Ellt.. ThIH.",ody I. lor •• Iu by all I)ru�- UI, Therefore;
f
gl8s. Be It Re.olved hy Tbe 8'-"_
)'ARJI FOR RENT. Mr L. C. Olt.IOU h.1 r"�IIfI"'oI boro Mothodiat Sunday 8ehool
I
I'eftr-aore larm for reae; I mil.. from Dov.r, whore he had bo,lIO for that we oommend our ':110&"',",
from IUateoboro; 100d hool" and 100. f
land; convement to .ohoot and
�h8Ia.t rew day. cOllduotilill" 110M manner 0 life to our JO·OC
t
churcb.. ; on rurat mall route; '" III oale fur F" S. Lau8 & HrOJ. 11
.. rriend. a8 t,eillt! worthy 01 emilia-
reoted to white laBltl, on Ibar.crop .uyo thut tho .al. wa. in "v.ry "u�
tWD iu thut, althonlh .njoyi..
ptan: renter mu.t b�,. bt.own .""'t. a ."CO••I. Another ."Ie of .'nll' the mOlt robnlt hAalth .111' witla
An10ne whu eorr..pundl wlsb me lar clt.r"ut" Will h••• ,,,1,,,,1.011 v .11 t.he temptatlou, of YOIl,1I
HlUIS lurnl.h lsamp lor r.pl,. Appt, to
.
bo
G. s. Btaokburn, Mr. GIt
••on ror th••"m. '11"" '" n ut him, he did not put orr..,.
4t tltateoboro, Ga. Blitc� in a few dMY'. ceptll'g
Je.uH CI,ri.t "0 htl l",nI
alit! Ma.ter:but had I"metilne bot-
X FOR BALE, '1�"1Il8Ilt. ot ·l'"tt
... ".. ,I Eel. RI" for" I". de�th �11�lIed him.lf
" I u" ..II. wit h thH "hureh OIud w•• nry
j
( have o"e hundred alld niuety ITht' IntIHl"" 1t;(�IIIIIH' llh"r:\I·t:l'rl�tlu act.lvo 111 t 19 performance of ct.
j
norHI ut luud ou t.he Sa,anoah & lit "I'zeDl', tf'btt'r AIUllikt! IIklll ,11""111""'" t,I"''' I'olllumlmi th�rl'wiU •• :.
:)r,lLtpshuflJ rUllway at Eldoru. t�at lit Ilhltlllltly 1\1I1\�cd b, 111'1'1),111" 011.111 11M It, Furl,lier n..... lvfld, That I,
I w;8h tn ""tjl! The timber Ol\ bt'rhulI'" 88hc lllltlllltlllY eC\cru cal!!'-
I
hftvt! heen perllll'l.nclltll' ,'url'oJ I,y ,tl
't\" PXI.8IUt our 811lf)8r�lt I¥mpa'b,
I I, OIS lanrl ",II cut 250,000 I�.t of I I I
STATESBORO BUGGY �
lumber CillO �"t �nouKh for 11
0 ••. P·ll••"I"by'lId'''fI'g'.�'' �:;nt�,:�r,,::�:lv�.'.. r",:�!.'v;:::�:
I j
mill .i�e. B. W. ShuRIan I
2t "'Jlduru, On. }I'rldliY I .. bout twu hundrud bulett ��r!r:�(;:'l'i'll-(;
IJUt. Iud, Ul&ll lODe
& WAGON COM'YANY
X
- _.-- �:��!,;��:;:ef�l;O::��,:�ehd·Ur"y' Ttlh'l'.".I nerlry l!!••JOllC� of 'l'ft 111 p8. I Fla. 1'1
X writes: HI oun liIlIluk (;011
fur my 8tta"llll. About two-thlrdR tllllt
...- • I prcsent
III·llll.hl tlUt' tu I"olcy's kllllll') lold W11!'! upland, thOi'A 8f)eIll1l1� to
cur�. I tried duotllrs H.lltlltll kinds til be R BCllrcity or HOIl lalallrl thl8
kidney oures, but Ihlthlng' done lIIe thill lon8oll. At t,hti prl-'l!lfHlt.
IIllich good till I took Fuley's kidney
Ollrl'. ii'our bottle!! ilur�d IIlU, nlld 1 prices thare II no douht thllt, t.lw
have 110 mor" 118.111 III lilY lll1ck 8ud orop WIll all l'Io(ln bu put all tit"
�hollhlerll. r Am tI� yeRrs tlltl, Rnd market
sufrered lonG', hilt tu thanks Foley"
killney cllr� l Rm wpll Rnd nan walk
rm" tmjoy myself. It Iii R plUlumre to
recolllt.'lId It to those Iweding a kidney




We al'e sellillg a good, neat Top Buggy-soinething to
please the man of good tagte-for $49; also a good, high grade
one·horse Farm Wagon fOt' $28
We are, a180, agents for the famous "NEW HOME" light
running Sewing Macniutl and can supply your wants in t.his line
at. a big saving to you. Wo also sell Sewing Machine Needles,
Oil, etc., a.nd will appreciate a liberal shal:e of your patl'onage.
.
Last but not least we handle a complete line of COFFL'NS,
Caskets, Buria.l Robes and'Burial Supplies generally, the prices
uf ",bich are in liull 'with :1nytht.ng solo in the larger citit's, qual·
ity consi<1el'fld.
Come and lot u:-; show you anything in our lille befol'H you





ach, Torpid Liver and








A lIadly I1nr" ... 1 GirL .
Or htlY, IUnl1 or Youman, fl quietI,
Ollt tlf pain If Uuoklttn'" Arnica _I••
I. BI'PIi.d promptly. O. J. Weleb,or
'rl!kortshft, .M loh., sa)'s: I used It lD uar
family for cut", Hureil Rnd.n .., .. 1__
jllrt!II, Bill( lilltllt pcrt ..ot." QUln! 1"&
•
"i11!' ollre knowlI. nt-�t heatlllK WI..�'.






81<k Ueadaoh" Uu 'Clt
Ltoh hpatln JIlt' I:! I;IIUilCII hy th-rftllgc ..
1IIt'lIt or ti)e gtmOlwh IU1I1 tty IlId11t!A­
tlon. Chftlllb�rlllill'8 .Kt.otnaeh and
Iner tabh·tM t:nrrec\l" thc8e disorders
Bnd effect a oure lly tllkillg' tlll'sC
t.ablet" a� .oun alJ the flrllt Indlofttlull
of the dill... iU! Ippears the "tfllok !lilly
be wardl!d ntf for 8&1� by alt drugglelid
'fwo ftOrt'8 uf laud With 8 .. ruoDl bo_
In \Vest :statesboro. Arldre. W.A.
"JIg-gott, Stntt.'IIbllro, G•• tnr the .n'
tell IIA) 8; aftl!r thlt. North, 8. C-
Oot-ober 6th, 1900 •
HORSE!; �'OR SALE
We hllve three horae. for .ale.






gin I Ga" at 9 a. m. sharp, and last 10 days only.
Free band concert, free hot lunch and
railroad fares.
This sale will begin
WednesdaYI Oct.EverDid It 17,at Ha-
Occur to Youwill be closed Oct. 15·16 to mark down
prices and will open Wednesday. Oct. 1, at










when thinking now what could have been ha(l you but grasped the opportunitieS
of the past! Here is an 0\lportunity you can't affort to miss so be
l,enefited by pa�t experiences and grasp this ehance, wbich 110W presents
itself to you. The entire stock of Wolf Lipsitz' department store of Hagi�, Ga.
has bben pllrchaseci by tht3 New York PUl'chasing Oompany and will be sold il'respectivtl
of cost Ot· value in ten days' time.
'
Beginning Wednesday, October 17th, 9 a. m. Sharp!
Never in the history of this state have such values been offered as we will offer during the ten days of
this sale. Here you will find thousands of bargains.
WE ASK BUT A FAIR TRIAL.
Come lind ex l.ll1ine goon. and prices and satisfy yonrself as to the truth of
our statement, for we say emphatically that what we ask is po�itively
less than the cost of labor, then when you bave satisfipci yOUl'self that what
we say!
We do buy, and we'll all be happy.
Below we quote the prices on a few articles I and prices that meet the
demands of the present day.
RE�D ON1 BErtD ON 1
Flannel on'lngl, value 5O:f'0-,-aa-'l�e-p;;r;:;ic-e;;.-;:1�9-c�t;;'.---sa":l-o-p-r�,e-e-.-.-.-.-.
-
.. -.-.-.-.-.-,-.-.-,,-.-.-.-.-'-2-.8-11--··
All wool OO.Slmereo, value 750, sale prlc. 27 ota IIlell'. fine all wool overooata ani! OUlt8,
R.d llann.l. vahle 40c, sale prioe .....• 111 ots
value $25, .. Ie prloe, .. ". . .. $11.89
L_d,e.' jllckot., vlll"e $5, 8ale prICe, ... '1.89
Men'. uniou overall., value f1.25.al.
I I· 'fl
•
d k I ° �rlOe
, . . . . . .. .. . , .. 811 0'.
,a' Ie. lne hIt. jnc en, va ne ,I .00, Mon I fille wool pants, value'8,oale prio. ,1.110
sal� Imc. ." , , ,..". $4.89 Boy'8 .trong klleQ pallta, vai.50c,lal. prio 15 cta
Boya' ond girls reef.r., value $3,lale price IIIl eta Boy'.
knee pa'tl au Its, vni. '1.50,oale prie 811 o&e
39 Boy.'
50" eup., value ,.. .. . . . , .. 8 ct. Boy'8 fioe all w��1 pants, valu. '8.00.
p"ce "
1. E t ' E t ' ',ale prlce,.............
..,.,.. '1.89
Ladle. flne embroidered nllh v.lue 50c
X ra, X ra. Men. (lne hat., valve ".50, aale prine •. 811 ote
.lIle prlco, . . . II ct. 200 dozen Ila•• tumblers, value 10 ceu,"
Meu'. fine fur bat>, val. '4, .ale lnice_. '1.89
Filla lIuportod broad clotb, valuo ,8 per .ale prICe, ..••...•...... ,.,' ..
11-20 Polloe arid firemeu'. braoe8, valuA 25 ota
yd, •• Ie price . " ... 811 eto lIIe,,'. overcoat. and .UltO,
value $�.OO ' .ale prIC.. . . .. . . . . . . . .. .... 90t.------------------------------��,�����
,
,
t:;ho"s tor IIIlW, wom"l\ lind Ohlldrell,
1ll nil
the lutest .tyl",s lind lunU,ere, ,,"luo
$�.OO, e"lo pl'lc...........
n ct,.
Mell II.lld \\'omoll'� hose 111 brown
ulld blnck
valul'! 15c .. BRIA prloe
3 uts
Childreo'a l1e.t gl'llde .tocklll�', •• 1"0
IIlc, .ale prIce
. 7 cIs
The allvll "t,ooklllg for boy' and girls,
valne 150.01. prIce ' ,
(l cte
Men'8 and womou's light on� hoavy lin-
derwnr. valuo 50c snle p"oe
19 ct.•
I,adie8' fine embro'dero� .,Ik handkor-
chle,ra, vRllIe �Oo .•M," prloe
8 ot�
�lf.tl'B dud women's bOQ1Htitohed hand-
, keroiliofs, val"e lOc, .nlo P"CO 2 ct.
Fl'llit of the loom dom•• tlc vallie 12c yol
"U Ie I"ICO 7 ot.
Hest qunllty callcoe., valli. 10c por yd .•
oslo prlC" . , . 41 cta
Ladle.' tlile dre•• aklrts. vnl $3 oal. price ,1.89
Lsdl•• ' fill. trimOlod batl ,alue $3 .ale
,
The above quotations are but a few examples
of the wo�derful v�lues we are offerin.g during this, 10 d�ys. sale, beginning Wedn.esday Oct: 17 at 9 a, m., sharp.
Th th nds of other bargains




ttings oil cloth hardware, glassware,
cr(\ckery, etc. Be on hand the opening day, Wednesday Oct. 17th at 9 a. m., sharp, for this sale will last t�




days only. Everyone should
come an ring clr c I .
thO Ie we will furnish free
band concert, free hot lunch and railroad fares. The railroad fares will be returned on all purchues of $20 and for
Durtng l�OS\ Sale begins Wednesday October 17th at 9 L m., sharp aad lasts 10 days only atdistance not over nil e. �---------...,l..
II
WOLF LIPSITZ' Big
This stock will be sold by The
New York Purchasing Co.
·Department Store,
HAGAN, GAJ. j 1
,





FROSl PLAYS HAVOO KICK ON NEGRO
The News
1hE PULPiT
Cold Wave Doos Great Dam­
age In Southern States
TROOPSI OANAL BY OONTRAOT llABOR UNIONS
ATTACKED I CEORCIA STATE FAIR BRAND OF
Ch cago Peep (" P otC!lt Ag3 nit Quar pree dent of
Amerloln Bott era Alao
Put Upo 1 HI. Opponent. by H••d ..
I. nu Then ,I Fori She dan
c,1 on SnYI Un onllm al Now Opens at Atlanta Under Aus-
Boil." Alloolilion-Row In....
Con a de. Con monl Invitation tor Bids In Sent Conducted MUll a. Oooloy.d
0,,, Bitt. Attlck on Union..
Forth by Unclo Sam plclous
Circumstances
ELOo.U<NT SUNDAY SERMON BY
B S ,OP JOf , J T GERT
lOSS IS MGNOPOl Y IS
S 1 J I 11 c Go I of (
Conlervat lie y E6t mated Th3t 500 000
8a es A e Go e-Georg a A one




ARE SORE ON ROOSEVELT
South American Countrl •• Threaten
to Boycott H • Supporter.
Printed ctrcula B tl reatenlng that
S uth o\mOrlclln conntrtea will boycott
the goo is or An e Icnn manutacture,..
10 vote lor President Roosevelt.
t lnctples In the next presidential
cjecuc hr. ve I een recet vert by lev








New Executive Committee. \1A IIUW «xecuuvu conunutee
., th h' tory of our house, we have f('�
t.l", lir"t dlo(,det h"",�)e"n "P­
m e .IS 1>0 1111,od, It .r. Olio"
flf I'ombs IS
d for the Fall season one of
cl1l1i'"II1I1. U,,""r the diroctlOlli
prepare 01 ,.1,i. cum
mitt.e» will be held tho
the handsomest and most conspicuous
lines of goods ever offered to the trade,
Removal Notice.
1 wish tu lIot.ify my friend. ,nl,(
p"tl'OllR uhurJ III\\'p reuroved
from
tho Ol lifl' l.lock eu Suuth Maio
st I' cL to thl, curu-r stUI'O of the
Hruuueu block, below Lhe post­
oflloo, all WesL �I"ill Btl'aut. I will
h,. gll1d fnr you to givo me a call.
111.111 uot,Lel' pr IJRrod t',hUIi ever to
do guo.(1 wurk , hnving ndvnutage
of 1111 Op01'1ltiJ'l5 room th.t w1I1
pormit of my using a machine
twice [\8 lurga us tlll'y that, I buv9
bueu uble to .uso heretofore. Our
busmess hus hrun cousrdarably
en In I'g8d Bud wu guuruuteo 8otie.





regulur oloutJoll on November the
6th. Tho C0I1Hllit,t118 is lUi fol­
lows:
Ilrynu-A. 1'. Smith, E. M.
surpassing even our own
magnificent records, and we
feel' that
. those wishing to buy will do them­
selves an injustice by not at least in­
specting our stock of goods
before





Ohuthnut-e-Jnoob S. Ooltins, H.
E.Wilsou.
IWiughnm-C. F. Berry, It. W.
Sheppard.
L,be"y-J. C. Hinos; J. W.
HlIL,IIUB.
MuIllto"h-John D. CI., rke, ]"1
K. Dunham .
.
Tntt.1lUiI-J L. McC,lIliu, F. C.
Collins
Bulloch-R. Loo �Ioore, J. H.
Warnock.
Bnrko-J. H. WllItHhond, Jud­
Bon McI�llIlnrruy.
!�1l1al.l,,01-A S. Bradley, A. J.
Special Prices and Shoes
Guaranteed All Leather
All pUI·tWS I 11 II. "l.I1f\ to ua- on
pnst dUB notes or acoount, ore re­
quested to lIITlIIIga setLlemallt of,
liUIllH i mrued iur.ely 01' such notes
Lanier-Fulcher CO.'S
uud UCCOllutS w1lIJb�����lltT,
where thev are showing the lur"est vuriety of stvlea, leuthers J
�l1rl'illg Partuer of J. W.
• [:lenington.
J I;) 011' r � c
r--.....:y::::;A::�;�::L::::.����t AI�;������R.
O. D""iol, ,r. P nndli��:s\::,�� ���:";eia� �!af�:slb�i�;t IHlll yonI' pookotbook I.
II
i�-m-Oo-v-a-I-N-O-ti-ce.
• S A '[ CI 1::[
to bo troated right, .ee thoir lind b"foro you bny.
I
crevell- . ,,'. '.pmon, .
We wish to notify our fritlnds
• • S. Willte.




Toombs-To be supplied. 1-
.------
11'0 hilI''' r011101'0d f,..,111 our stllud
, Damago 10 CollonCrop In lioorgla. .Toul'lln!. The
estimated damase in tlill Simll10lls hlock ncro•• the'
Wuulld�J nl'tI!se� I1Utl Uurlls Atlanta, Oct. lB.-leThe IIlL�'st
thl3 first day wns 50,OIlO buies, �t,J't:"t Ilito LhQ first
store below
By npplying nn unuist!lltic llrl'8sing reports rOf}p'jved t:t this offico iu-
unci Mlf=l s!Jcond dJ.yof thu frost Lho postoincc
in t.he Brannen
Jt to wouutls, bruises, burns 1I11t1 like ill-
Illock, 00 \Vest Milill street, where
.
II I dicnte
that tho totnl <iumugo to} 25 000 h"I"".
� jurH!S bvf(')rc 111
fllllHlut on se.l;s Ill, we
will be giRd t,o havo you give
AUTHORIZED CAPITAL $50 000 00 •
Ihoy ""Y bu h •• ,od wltho1lt
","t,lIrll- the cotLoll crop ofG"Orglll dirocI,ly It
�'nR been lellrnod, bowel'er.
"s " .. "II "nrlls I'. Morria.
I
'-'---'_ II. �ioll




11'1 (llllr.,1 by tlwold tr"Rtlll"nt. Thi. is
dno to the reoent froot will 11')' I thai; thu frost
ot 1I'"dnos(llty 11'''.
!
amollut to more thJlU 50100011110& Uij harmful tHI wus first
lihe greateit discovery aptl triulllpt.h U.fI Oh" b rial' 1'11'11 buIes." \
Ihought. whll,., I,hn fmRt! of ']'!Jnrs·
M D P
DR.DANE. GAY, V .. Pres.
mOlcrnsurg�ry, Inc
n� I
• W. • ORDEN,
res., Ualm nots 011 1.hlS :031""6 PflllOJpllJ.
[t Thl8 was thp At,alemeut mnrle duy lllght did prnctlOnlly
lin dum-
t ROBERT J. WALSH, Cashier.
i. nil nntlseptlc and when applle� to today at the o(lice of the Cotton ago .
• i
slIch Injuries, uallses them to hcnt·very
quickly. It alsn allays the lIalli aUld
=========================
t 1 sorUlle�8 ami prevents Kill' danKer
of
• lor
blood poisoning. 1{l!t!lJ 11 bottle of
it
rllill UI\III1 III yuur hOllle ulld it will
DIRECTORS; 110 snvc YOllr tilile nnd mllney,
I",t to
:...
J L G D E'� t !
JIIt'lition the illOfHlVtmienoe IlIHI sur-
r
W. M. J)urden, no..
. -ay, . '. uay, fering,"cl1 illjllries .ntail. For s.l�
i
R J. Walsh, ,r. B. Hall, C.




Business conducted 011 safe, .sound and con
Di<i. wanted for brlok st,ore ut
I
M.tter. �'or partIculars cal.1 ou
C&e1'Viatedat.ive principles.
Your business will be appre·
(
or write W. J. Brown or B. Parish,
Metter, Ga.
� Call on or address Robert J. Walsh, Cashier.
-----
.i,.,. ..__.. _ __ . KO��!e�?:r!���ae!ur.
Advice to HnlWKwUe.
No homo III so plcnsnllt, regardles8
of th�colllr()rt� thnt mouey will buy,
1\!ol'whclI t,lle clIl"lrl! family iii in per"
fuct hcnltih. A. bottlu or Or11l0 J..axa
..
tive .... ,rlllt l;yrup costs 50 cents. U
will cure every IlIcmbur of the (aloil,




We take pleasure in announcing that Miss Carville,
of Baltimore, with the assistance of our local
force of
trimmers, will have charge of ou� Millinery department this
season, and we will highly appreciate your calling
and in­
spcet our immense line of Ladies' and
Children's Headware.
Miss Carville has had extensive experience in this line




Three sood Farms, well located,
IU the IM7th aod 47tb G. M. dil,
trICts. Good butldiogs and 10
high state 01 cultivatIOn. Good
water flud good school and ohoro�
facilities. Also looated on rorl).
mail route. WIll take plellllol'll'
showlUS property to pros(lf!c\lyt
bnyero. Call on or address,
M. if. McElveen
R. E. D. No.1, BrookletGII
Sacrifice Sale!II
II Great
In order to reduce our large stock of General
Merchandise
at once, we have decided to put on.-a . - -
- - - -
- -
GENUINE BARGAIN DAY
At Arcola, beginning Friday
Oct. 19, and lasting until Satur­
day night twelve o'clock Oct. 20,
will be the time when you'can
buy from the undersigned any­
thing in their sto,re at actual C?st
This stock conSIsts of a full hne
of staple dry goods, notions, dress
goods, shoes, clothing, hats, drugs.
hardware, tinware, groceries, etc,
We will have plenty clerks to
wait upon you and see that your
wants are attended to. We have
the goods that you need and you
can get them at less money than
you can at another time or place
in this sectio� during this fall.
These goods are all new and
first-class In every particular,
They were bought before the rise
In prices and the price we put
on them will be less than they
can be bought to-day at wholQ­
sale cash prices.
A dollar saved is a dollar earned, and if you
will adopt this motto you will
find yourself coming to 'Arcola Friday,
OCTOBER 19th. At actual whole­
sale cost these. goods are going. You take advantage of
this sale which lasts only
Two Days,and you will serve your best interest.
Cash will be required for all
purchases on this occasion, on account of
the extreme low prices. Come All.










BULLOCH WON fiRST PRIZE Mrs. Jefferson Davis, 11I','III,• .lonl.Answers Death's csu DI"d On SII.I,.r
AT STATE fAID IN ATLANTA Nell' York .. OotobAr 10.-.MI:a·II,ittl. Rook, .:I'lt., Oct.
IIi._:
"\ letl'enoo nlVII drsd or pnsumou "' TI", Rev. SUUl I'. Jones I II








" uowu evallgol!st. of Oart.or.vilia
I Add iti to h M"
IVI••'lnllfP, New York cIty G" died -uri t· I
'
n . 1 IOn 0 t. e am Prize County her home ror 8ever,,1 yearl, but .li�;,',se ill I
Y
.
U( lly of heurt
,
. .Ipent the sum mol' in the eut..ltt. I.
It R coping car 011 tra�u
Also Won FIrst on Individual returnillg to the oity in t.l:� ��·cl 1;19:� I�:; �ut�hlul1d
Hll1l·
- autumn to live osually 111 n III' J
'I,. r .
Farm D's 1 h tel r
r. one. had Imun oouduct-
I pay. ?
. .all: "Iuter while ItOp. iUI! a moot suco••sful revival at
the Hne.t lundl in tho world.
piug at a. otel she WMI tafluu OklahouuI City, and left thore
B
lerlOnll.y III ." tho ral.ult uf a cold laot niubt, for h.s home III Geor ia,
ulloch connty has lit last WOI1 II d I
.. c g
all tll'lOg to );.• u�� It ""I re'Hed He destrad to attenfl u fnmil re-
uamo tbat will make her klluwn that .he would uot reonver' .
y
far and Ifide no tho tlnolt agricul. Af f
. UlllOn tOIllOf1'OW, It h.iu� the
tural county in '.he "ont.h. Old terha� "bw
w.eko' iIlu�ss, how. fifty·ninth Mnniver.,ty ot hi.
r e".r,
,
er ealtll w"s re.tored. birth.
mell and those who hllve had yenr. . Ou Saturday, October (I Mr. �l' J .'
of experience with fairs .., that D"
.
,. n r.. oneW I1l1d 1,,8 t"o dangh.
tl ... display wal the best eyer leen
Ifli again .c�lIght .. levere cold tors, Mrs. Aonio Pyron alld Mill
by thorn.
IIn� her coudltlOn 800U .became Julia Jono" wore with lum whell
l.rIOUI. Sh. "a". at.tellded at he passod nway. Mr. Jonel aruse
In 1007 a great Ilxposition "ill her apartments ttl th. Hotel frolll- his b r'h
.
'h I
b. held at Jametown Va., 111 .,
•
t' b D R L
e, .10 "e • Reper
......aJe. Ie y. r. ouert a. Wyl!. about 5 o'olock tl.l·,S mornIng and
honor of the three bundredth d h diMlin er aUl( Iter, rs. J. Addtsoll 00,mpluined of nausen. He dr"llk
n.nnivereary of the .ettling of Ha L... dl
� •
yel; "as .uurrle V ItllnmOlled a glass of hot water alld Imm.d,­.rameltown by the Knlllilb. It lIfe IdSrOI". 0 ora 0 pr.lng.. ately collapled.
to shis expo.itioll she FaIr Com. W tb h b I
misaioners want 'Bulloch\. dil.
I or a I ltv to rellst Rev. Walt Holcomb, "ho bad
dlseaso greatly leosened beoaule of b8t!u a.socl·a'.d wI'tb Mr. 10nel
plfty to be taken IOtaot. Thie i. h M 0
'
a great bonor for 'he oountyaDd
er �Ke, n..
aVle gre,. wor.e ror a number of yoan took the
for the .tate.
'
nlltl pneumonta developed. dying mall in hIS arml and in
a f"", DlUlute. the evaugelilt
,
breatbed bi,I.lt.
Drives Farmer Mad His body wal emblllmed' alld
Mooltrle, Ga., Oct. 17.-Min.
was .ent to Cartersville thie alter·
ley May,' a IOcce8lfoi fllrmer
Doon. The fUllAral I�rviea.
of the R..binlon .dlstrict
"Ill be conduted by tbe Rev.
of tbil couoty, killed bimlslf tbi.
Georlla Stuart•. the_ �v. J. A.
morUlngat 11 o'oloek in hll home





Oll?g a Ibo,t,gun, the m�zzl� �f Tber. "ere few bette k
"hlCh was pressed agalO.t hll. . .
�. 00"11
rorehead a. he pulled tbe trlgler. :en 1'I'�e;:rKla l:,than Sam Jonel .
He had .stated to htl family
e wou. ave �en lill yearl old
lalt night tblt, exoept leaviol!
hid b. 1I",d untIl t.:tday, baving
... I.
' them Iione, he would talte hll life
been bol'll 10 Chlmbers connty,
'·-���•. I..., .....� Ind when breakfast Will an- Alablma,




uounced 'bie morn109 be remlin-
moved to CartersVille "Ith bll
ant Every Customer . ed behind. Soon I.be gnll was
parellte wb�n he WII twelve years
fired and hi. "Ire rUlbed in th
old, and went to school. studIed
ro�m. and foond him d,IOI,
e ond.r totorl. �nd i? bording
lIlay "II the ratb.r or Mfl. loho.oll.
He· WII ad.mltted to tbe
Norman ,abont whom Derwood
bar 10 18511, "ben �e WI. 22 yeln
Hardwick wal killed Sonday o.ld, �nd
began-bIB prore•• lenll
night by Virgil Norman, tbe 11'0-
hie WIth the brlghte.t prolpeete
man'. ratber.in.law.
ollulcell. Arter a brelkdown io
The atl'air seemed to worr the
b.alth rro� ?ervoul dYlpep.il.
man very much and Pro:ably h? began drlnklOg Ind lOOn ended
broolbt 011 IORoity.
. bll elresr II a Ilwyer.
• Iu 1872 he IIttended I revival
m••tillg, professed religioo Ind
,
!lotblnlf tf! I'ear after' II probatIOnary' term beclme
Hothers need b... no h••ltanoy In I Methodllt preaoher. HI jOID.d
I
contt.ulnll' to glu Ohimberllin'. the Nortb Georgia Conference aod
Oough Remedy to tbelr little on•• , AI .erved
.
b f I h
It cont.h,. absolutely nothln, In.
varIOus c �rgel or e g t
I
jurlou8. Tkis reme�1 i. not onl1 per-
years. At tbat tlllle he beoame
'ectly .al. �o 1'1.0 small children, but agont
for tb� North Georgia Con­
I. a l11e�Icln. 01 g,.at worth and merit ference prpbanage and lervad In
It ha. a world wide r.pntntlon lor Ita that ·oapacity for t"elve yea ...
I
ourea 01 COUIl"S, cold••n� cronp .nd dey t' h f h
.
'
I •.all al"ayl be rell.d upon. For aile
0 In� muo 0 11 time to
•
by all Druggiat.
evangelist work. throughout the
.
oountrv· He finally severed hIS
RepUblicans Name Candidate
conoectlon witb tbe cOllf.rence
I
retaining 'his conneetiou "itb tbe
The RepUblican Executive �om- ch uroh as a'minister, IIDd devoted
mitte8 of the first dIstrIct m'et in tbe re�t of his lif. to evanllehsm
Savannab Wednesday and nomi- and to the lecture platform. He
. Dated for congres., HOD. W. R. bad lectured in almost evory state
it
LeQken of tlavannah. The noml· In the Union� When DOt 011 tbo
r
nee IS a law�er of distinotion and lecture pilltform be lVas conduot.
I
has beld sHveral Important offioes Ibg evangelistIC meetiugs_
-
Al­
ii) the gift ef his party. H. will tho,!gh for many years he spent
he remembered De the lUan who little time at bome, he retained
made the race for the sallie posi. hiS resldeuc� tt: Cartersville,
tlOn four yoars ago. The conseu· wbere hiS familv lived.
su. of oplOiou is that he will make There were many poopIe wbo
I
a sllrp"slllg raoe aDd there are <iitTered IVltb Mr. Jones in his
those who believe that he WIll methods, hut there were fow who
carry Savaooab. In acceptillg did not recogn,ze his slllCerity
the 1l0minatlOn be spoke oftl�e al.d the grea" goo.d h� dId. Dur.
lUJustlce t�"t had be�n don. Mr. iug hI. busy life he found tlDlO to
Branllen. lhe Republloans would write, several books, whtoh have
I
not bave. put a man iu the fle"l, attalllad a wide Circulation. His
b� saId, If Mr..Brannen "had been "Sermous aod SaYlDgl," "Musio
g,ven the nomlbatlon. Hflil SermollE," "Quit Your
Meanness" Bud "S&m Jones' Own
Tormout. of Tettol' an� Eczema Book"
were among" bls
Cured. read most widely poblioa.
" 'l'he
inten••.Itohlng ch.rao'erlstlo ti�ns. He wa. a populars
01 ."czcma, tetter .nd like skl� dl••••e. leoture on Chanta�qua pl�iforms
, IS lIIstantly .lIay.� by .pplYlllg Oham and was in demand _10 almost
borlalTl's slllve alld many seve e casell overy CIty III the couutry. Ho was
, havo be�n permanently oure� by ,t, said to have been' tbe belt paid
nse.,' J'cr sale by
nil �rugg"tsl p�eachor a_nd one of tbe be.t paid
leotnrers lU. tbe U Ilited States.
t
. Glisson's firat·ola.s Restourant
He was. a generons mall, i1ow��er, [r· and a hberal glV8l' to tbe cbarltt<ls.
"'H.jj�.�����lCi"Q�.'''''I�.�C�
for fint olass ladle� Imd gentle· alld IS said to bave left a small
il' �
mou... estate.
Bulloch county "liS awurdod
flrHt prize ut tho state filiI' in At.
In'1ta yesterdllY· Tho uxl"uit IV.S
the ""It that the judgo. lind av. I'
woon Iccording to thoir 011'11 words
The flrlt prizo IVa. eighteen hUll.
dred dollars. BAside. this there
'i
Breath of Scandal
Were tnallY smaller IIward. one of
Which wa. the prIZe for tho best
indtvidual fal'm' display. Poople
'�vary where oOllg1'11tulnting Mr.
�. R. MilloI' for, the mllgnilioent
��oW'illg that thi. cOllnty made
at tbe fair.' Ja111""town Fair
(JOtnmlOlioll now ll"gotll�itinl with
Mr. MIller with a vi�1Y I", having
�Itn take hlB exbibi!, to t.he. !treat
'�m.ltown ExpositIOn in 1007.
, The otbAr count",o were not 10
f��
ronnlug, Rlld from the first
�llooh had them nil outstripped
oit, hlock. Barto." that "on
rs' pri!e lilt veal', nev.r had a
,hOI' or a Iho" t<l beat ou, Bull.
!lOb, Mr. Miller bad t"ice al
I"oeb Ind four timel al flnA .tntl'
pi the ooontiea tbllt "ere try inK t,o
�elt him out of the coveted first
r.rize..
NoW', north Georsia'8 eyes are
opaned to the fact 'hat we haYa
An Awtul OIUlh 'Ollred
"T"o y••rl alfo our tittle girl had I
•
touch 01 pneumooia, whlcb let� her
wl�h an awlnl courh. Sbe hid opelll
01 .ourhlnr. JUBt tit. on. "Ith whoop.
In, oonrb and 10m. thourht ohe "auld
not ret woll at an. We rot a bottle 01
Chamberlain'. Courh remedy, whu�h
a."'d Ilk. I charm. Sh. ltoppod
cougillng Ind got, .tout and fit,"
wrl!e.K ...Ora lIu ••ard, ]Irubak.r, 111








To do this we must give value m return for your
money. Come to see our stol'e and you will
find the most complete stock of ,Furniture,
Matting, Rugs, etc., ever shown in Statesboro,
with prices right, in fact I have Sl) much conti­
dence in our prices that all I ask is fOl' you to
get them, for this is the foundation npull Which
we do tQe bulk of our business. You will not
only be impressed by our low prices, but the
quality of our goods wiHlikewise impress you.
Be on the safe side-Be sure to see us before
buying
Rugs-! Ru[,!s! Rugs!
Wehave'tbebestin rugs. We have rugs of
quality and we have a large variety which con.
ah!;>; of SmYl'lla Rugs, Axminster Rugs, Brus.
sells Moquets Rugs, etc., ill all the latest floral
animal alid Ol'ental patterns, aud 9>:12· roon.siz�
art squares of many designs.
When you want rugs, art squares, matting,
e�c., I am oertain and sure that our large stook,
pretty patterns and extremely 10\" prices will
attract you, aild if you value your own interest
you will come to see us.
H you need anything in the line of stoves,
trunks, pictures, clocks, fanoy lamps, floor oil
cloth, furniture of anY'kind, such as room suits,
bed spreads di'essers, 01' anything iu general
furniture aI).d house furnishing line come to see
IlS and I will do my level best to see that you




Manager Statesboro Furniture Co.
P. S.-The cold weather is now ooming,
and we
have just oper1ed tip a fine· line of blanlFets
and eomforts. You are Hable
to do your
pocketbook an injustice by not seei�g us
before
buying blankets aud comforts.
YOLo 6 NO
The Road to Success
is the easiest for those who prac­
tice economy and show wisdom
by keeping their 'savings in a
BANK.
MONEY ear.ns money and is a
great factor in achieving success,
•
START to saving now by open­
mg an account with the _ _ _
Sea Island Bank.
A 001'." WIll lie H•
.Attention Public.
W. are noW' preplred to servo
aur rriondl and cuatomero to
better Idvant_lI. thin we ftver
have beeo. 'In our new quarters
Oil Welt Mlio .treet, POlt office
block, W. hive I large ne" ofJllr.
Itine room "ell equipped "itb
the belt .tYle or baclrgreoud. Illd
Icenery that the ,narket otl'ordl.
We -hIve on hllnd a larll. IlIpply
of Ibnd.rd boolu and are con.
1"lItl, receiving new boob '11
tbe pnblilberl tnrn them out flud
caD leoure· for IUY eOltomer fluy
book 'hey mav delire.




Kin MI.., Eh.lbeth WarreD
and Mr. Bruce Donlldlon "ore
marrIed in Tifton WednudlY
.eveuing. Tb, bride i. oDe or tbe
beautirol Ind Ittraetive ,0UDg
Iidin or Tlrton. lod tbe Ii'OOm i�
one,or tbe prominent yonnl! 1'1111_
ruad men or thlt place. Tbe
groom il I Dative of thil ooupty
blVIIlJ( lived here Dutil I' r8.
y..r. ago. Tbe vounl! people
will lpeDd part or their boney­
moon. WIth rriendl Ind relltive.
or 'be groom in 'bi. 0000'",
Woanell, Brullel.ad Bu .
B), appl),inr an .ntllep"o dr iDI
to wound., brul...., burn••nd Ilk. 'n­
juro.. btt.re tnftlmmaUon lOti In.
lhe1 mlY be h.aled wltbout matura.l.
tton .pd .bout'oo..thlrd the tIlDe ,e­
qUlred b1 the ol� treatment. Thl. I.
the ,r••teet dllOoYeryaitd trluml'tb or
modern .urpr,. Oblmlle,lltn'l PaIn
Balm .otl on tb'.·••m. p,mc,pl.. It
II In anttleptlo and wheD �p'plled to
I.eh Injuri••, oa.... them to irllll' ,,,,
quiokl,. It allo alia,. tllol pall!' and
aorene•• and preyent. an', danpr vr
0' blood poi.onln,. Keep a bottle tlr '
PlIo Bllm tn your home and It will
sive your tilDe and mone)" nut' to
'�.ntlon tho inconvenlenc••nd lul­
rer/n, oll�h Injuriel entail. For II"
by aU �ru,,"t.
))an••r PI'8I11 I·he Plilfue
There', ,rave dIaler, troin the
,Ialf�' 01 lit. oourh. and ooldl tbat
Ire 10 prev.lent, unlMI 10U tako Dr.
Kin,'. Ne" DllOover, lor oon.ump­
t,on, oough. and coldl. Mrs Georp
W.II., or For", City, Me., writ...
'It'.. Go4Isend to people living In
.lIme"l "bere OOUII'ItI aud oold. pre.
yall, I an�.lt qulokly end. tbom. It
prevents pnBuJDonla. cureo larrlppe,
Ifl... "ood.rlul rehel In I.thma and
ba1 te.or, and mat.. ".ak lungo
ItroDg 8DOU.1I to ward oft' �on.llmp.
t'OR, COUlfh. and colda. IiOc oud- ".00
Guar"uteed b1 " H Eill.' drll, itor•.
Trial bottl. tr•••
Teach the Child fo Save.
Habit's. are ellslly aoquired in e�rly ·life. Habib or
thrift and savIng are going to lUake hetter'mell aud women
thou habIts of •• If.indulgence and .xtrava�atfce.
It 18 largely yOllr (ault if yo� r�is. a spendthrift. A
child takes pleasure III adding to a savlOgs accollnt. Opeu
on. for tb. child, today.







F. P. REGIS'l'EB, H. G. BRANNEN, W. W. Wll,LIJ.MS,
J.t.B. B, RUSBIN�, F. N. GRUIES, BROOKS SIMMONS
.'. E. FIELD.
One Dollar (*1.00) will' .�Pen an account with
us. Start, an'd make it grow. ,
We pay four (4) pel' cent. on time deposits. 'Ill
. tel'est paid quarterly it you wish.
•
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